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L a a c t u a c i ó n d e l n u e v o r é g i m e n 
g l g e n e r a l r e s i d e n t e d e l D i -
s e ñ o r P r i m o d e 
s, asesina' 
ito Samot.) 
encía en e 
o término 
le Peña Caí 
En la Presidenoia. 
^ppij)i 2.—í'-" l'1 Pi'eHidenciii ÍLIÍ-
/jcililíidos hoy a la Prensa los sl-
É l s telegramas. 
jaéli.-Ha quedado detenido y a dis-
jsición del juez de instrucción, el ex 
de Torreperejil, don José Bravo, 
Láelito de coacciones. 
jaéJi.-Sc ha efectuado un roho a m;.'-
oarmacha en el cortijo de Triguer?is. 
folíelos autores lia sido detenido en 
¡f&rrillo y el otro en Uheda. 
La «Gaceta». 
La «Gaceta., no piddica hoy n ingún i 
IPíición de interés. 
Lo ínás interesante es un decreto dt 
jj.Presidencia por el que se autoriza 
los funcionarios que se niencioi:an 
para que, sin desatender sus íuncionr.-; 
cargos de planti l la que deseinpc-
jíí, simultaneen éstos con los ensayos 
M cultivo del tabaco, en la misma 
qíic lo venían hauiendu hasta el 
la aulopsii 
3 de ayer 
sito de ca 
n Rafael, 
tz y EDÉI 
ón los medí 
elayo Guihr. Un proceso. 
B ex diiputado republicano don Mar-
sia'fuéel á («lino Domingo ha estadii en el Congre-
fopara pedir un certificado do la fe-
cha hasta la cual ostentó la representa-
eSn parlaniientaria. 
«é'-encuontra relacionado con un 
froceso que se ha instruido contra el 
éx diputado, por un delito (L 
te Majestad. 
El presidente interino. 
^ ;ilxNiiiii|i Wmve anunciamos, ' el general 
Jlartinez Anido será pi-esideidc ¡merinc 
Directorio durante la ausencia d 
Jiés de Estella, que acompaña ra. 
es sabido, a Sus Majestades los 
sen su viaje a Roma, 
general Manin /. Anido ju ra rá el 
con todas las íormaliclades de rú-
¿Un lance personal? 
m$ isla m a ñ a n a iba a cele-
lance personal entre el. direc 
Me «La Voz», Fabián Vidal, y don 
m Sánohez Guerra. 
Haslü la hora en que les comunico la 
mas durante el presente mes de no-qme aiciuidlió con objeto de enlrega^r la.s 
viembre, cuyo pago haya de efectuarse loonidlluaiicimes apnabadag en - l a ú l t ima 
en moneda de plata española o bllletá* ¡ajsaimpDitea. 
del Banco de España, en vez de hacer E l coaniandlariitiC Vallar amii.i¿eeló a 
lo en moneda de oro, será, de 41 ente- lois oamfekmad'Ois q m tuay que velar 
ros 43 céntimos por HX). (por l a digruidiacl m u r a l y .niiaiterlai! ! 
Trabajantí'O'. aniaegtiro y epe crc-e que eai lo SIKBSÍ-
iDujnanrtie tcidfa 'lia, tairdie (cstiUvieron v o el imgireiao an íiá c a n r ^ m no se ha-
Ina/baij'aníiiio en SUÜ, TOapeidtivos doipar- r á por apoisiiciión, pues di' m-aeeíro se 
tamienitcs los votaailteis diell Diü'ed'.orio. lüaoe e.n La prájeitioa. 
A lias otíhio dio la . noGibe,' el corone-I • .La Iafear del Suprentio de Guerra. 
iNouvjilia® abaaidori:!) l a Piresiideneáa, :El Canaejo Supiiemo de Gaiierra y 
diiirig'iénidioise a Giuieauia, donde ..coní-e- MaiRlna no t r a b a j a r á el lunies y mar- h : 
r e n c i ó temí eí genieral J^oa'diaina. iies pft-óiXi.mioe. 
E&ta. coiufeiron-da ae i n i t K n r u a n p k í con iEl miiieinctoles GOpoioSpá en u n a causa 
moitlivio do la. Jleigiadfei -del isefcreliario segunda oontra el so'Idlado Jgnaiclo Tre 
psuctteÉSir idl'Jl Roy, qiüte eeíhitvo cbn vail, por uin kisiullo a u n s u p e r i o r , 
ambos. El jneives, en oitra c a u s a conitra el 
L a s visitas al presidente. isoilidadO' Faianicáisco MniMiinr, por igual 
IEIIÍ preisiidieautc del Tr i i lmnal Snpre- icteliito. 
ario, y el miancjiuiás de Urqnajo estarvie- E n el mismo d í a se r e n n l r á la Ba-
r ó n e.n l a Presidencia.. ?a - de .lustlciia. 
L a s i tuación de ¡es maestros. E l v ionus , se r e u n i r á l a Sala de 
E, ooimandániíe. ViilDar r ec ib ió , p'or •Miaird.n.a, y el sábado,-ied pleno del T i i -
aiiBenoiia del generail encargiadio i do IniimaiL y La asamMea die San Herme-
Instruocióiu imblipa, a una Goonisión negildo. 
•d]̂  Jha. 'Oomifodieinaición iNíaidional d)e Caníeren^ia aPlazada. 
Maiaisitros y de l a -'^soiciación Naclonaíl H a sido aplazada l a (cloníbrencm 
qiuic el s e ñ o r Ossorio y Gallardo iba 
a dar en la iNiuieva P e ñ a de Gnadala-
j-ara. 
Cuantío las barbas de tu vecino... 
Poa- oiídien del goibemador ina inigtre-
sado en illa cánciel Joeé Aignijón;, due-
ñ o de l a t i e n d a de l a calle ' d'e Maila-
isaña, áíüniliero 10, en l a qjue fuieron 
ejiiO(Miitrados 30 •fardes de bacalao, al-
m a c e n a d o s frauduOientanienle. 
Se le h a b í a imp'iic&to aína m u l t a de 
l.OHO ¡¡esiatias y comoi no ilia ha pagado 
T a m b i é n ha sido moíptiáidíp u n conii r-
idiánttíe de a z ú c a r , ]>oir vender diclto 
aintíejülo a predoi suípíeiricr del de la 
laga. 
Auto of i t la! atropellatílo. 
U n "tranivía de Goyá aitiroipelló el an-
i o del sfuibeei^eitario de Gotoernaoión, 
.gw-f-rn! .M.iiiíiii'/. Anidu, causando 
desipeiríeintus m í veiln'oülo' atiropellado. 
El s eño r Maura y el Directorio. 
Sigue cumiciníándoíe l a coincidencia 
dio los soñoires Mawra y Primo, de R i -
vera., en Da Vemtosilla, p r imero , y 
dtaapw-s erv ítaeia áia Fleim/un Núuea , 
y a este propó-.-uto fe r é c e r d a b á que 













b i é n o t r | 
A 1 p a, s a r 
Nicolás 
anaotói 
0 motivo de osla cuestión personal 
sido jveffiieBl» ^ 
itpotendaj 
un suelto publicado en «La 
'".inrioso para el señor Sánchez 
se!l0 N padre de don Rafael. 
Padrinos de Fabiá 





na ̂  f ; 
•,e ioio 
; t . a i m i ^ 
d ^ a r ^ 
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000' 
M f 
In Vidal, los se-
— u c / . cí  v i 
^ Rafael Sánchez 
V'llalba y el subdirector de «A B 
María . 
Dos disposiciones. 
., p V — : - el Rey se ha servido dis-
^ ]íls cotizaciones que han d3 
|yiae 1)386 durante el mes de no 
Me e'I>ara •''(lui(lar el tanto pór cien-
!ÍS]JecarS0 a que han de estar sujo-
• ^ Cercan oías producto y proceden-
piones a las que se aplique la 
^ columna del Arancel o de 
îftirtQUyas (livisas tengan una de 
feL m en su par monetaria con la 
>gual.o superior al 70 por 100, 
(3̂  J ' clnco enteros 10 mi lés imas 
i | 0Vaqilia' 23 enteros. 
| enteros 336 milés imas. 
Í | "zación cor-respondiente a Ale 
R ̂ e dos milés imas por mil lón. 
Su í . "« * * • 
Ke5¿eStad el ^ey- conforme con lo 
\nas P0r la Dirección general de 
se ^a servido disponer que el 
W ' ^ T ' Cle'lje cobrarse por las Adua-
^ cor S liciuillaci0nes de los dere-
pllá¿eSp0n<llemes a las mercancías 
9,8 y exportadas por las mis-
E l cuilito de los muentos diebe ser-
i a n anliiig u o con i.o el mam d o. Las 
/Oansitiimcick'ineQ m á s importantes de 
tía pr«lüi|jijCii'iia i s l á n dedlcf ídas a la 
iniuléntie. Lifia • Ji.oanibii'es (ptrimd't.Lvois1 nio 
di.-ibifimn e&t.ar m u y sogiuros de l a i n -
.-.cn-siliililiiad de los c a d á v e r e s y qni-
s ieron dcií'oniderlos de las bestias y de 
l a injtieniiperie, y de aqiui v e n d r í a la 
constirnicción de los t ú m u l o s y de itos 
e,nitic-rr.a.nlientos. Acuso t a m b i é n senli-
iríítn el des fu dfe ajplaioair a los díiases 
•qiue su ipondr ían nion,:i.idos, y es pro-
bablio (fue l a mayoir ía de oonstruicoiio-
nes fu,niei!,.ai'¡.a'S toviiéran t a m b i é n oa-
ráicter dle aMiares mudlnas vejees. 
iSin eanbaiiigo, los persas y los mie-> 
dios c r e í a n qiue los c a d á v e r e s era una 
cosa imipnra, y que d e b í a evitarse que 
conitaminaise a los elementos—el aire, 
el agna, l a t i e r ra y el fuego—y loé 
l levaban a l bosque p a n á qm; los de-
veraaen las floras y las aves. Cre ían 
que hasita qiuie esto oicairría el alma 
de los nnnerfes no conquistaba l a fe-
Mioiidad eterna. 
E n camlnio, el mayor castigo pura 
los griegos y roananos, era éfl do de-
jiarlos inseipulltos. Este castigo se i m -
piOnía a los ascsimios, a los paririciid/as 
sobre todo. Las almas de los insapnl-
to vagaban ernanites, y a veces es-
ipianitaban con sus aipariiciones, a los 
vivientes, eniviiaihan Has enfermedades 
a las íamiiliias y l a esterilidad all 
¡país. 
OLios giriegois y" laitinos, antes de en-
t e r r a r a u n muerto, iponían en su bo-
ea una moneda que servia para pugar 
a C a r ó n el piasaie del aflána. all t r a v é s 
d'e l a lag-una Estigia. 
En aqnella época , las creenidas so-
Ivfie el m á s a l lá oran Iinstante vagas. 
EiillósoíoB, sac'erdotes y ipeietas las ex-
p o n í a n a su manera. 
Homlero—Joibslorva V'íkftior Dumiilmiy 
— v̂e a dios mneirtos comió sombras me-
lancóilw-as; Arasl.ófafilies y PlutaiTO se 
los representan entre juegos y dan-
zas; Pínidafo les atriibuiye el conoci-
miento y fin de la v idu . E l mismro1 Ci-
ce rón conisagra un t.on.'iplo a su b i j a 
Tuiliia, y le da culto comió a los dioses. 
E n nueisitros ;j\ÍU!f<eos se conservan 
aliguaiioia vasos—Oacrianatoa'iuim.s—que 
selrviian, .seglún niños, p a r a ¡gtuairdalf 
las lágrn'mas derriasniaídias en honor dfe 
los difuntos, y según otres m á s pro-
l>ablemienit:e. piara conteuior' los u n g ü e n 
tos y aceiiities olorosos que h a b í a n de 
derraniarse sobre la. p i r a antes: de la 
erem^ación de los c a d á v e r e s . 
Es castumlwe curiosa l a de Esparta 
y Atenas, que a los suicidas, al ente-
r ra r los , les cortaban l a mano con que 
se h a b í a n dado muerte y l a entnjna-
ba.n en dist inl 11 s i i io que a l cuerpo. 
¡Plero, comió es saibido, el piueil'lo cpie 
m á s importancia. Ina 'diado a las cere-
ininnas fúnebries es el Egipto. Puede 
decirse que c o n s i g u i ó inniar ta l izar la 
muerte. En ei Moisieo dled Cairo se con 
á e i w a n t o d a v í a caitialogadas las mo-
miias de ajliguiuos í a racme^ , - y en el 
Museo de Landres los ingleses preten-
den gna ¡ dur, c<>n b a s t a r í a s [iral>ah;ili-
dades die ser cierto, a l a célebre Cleo-
patra. 
E l Eg.iíplio, a traivés de. la historia., 
se presenta como un .inmenso pnebl{i 
de ent erra dores. En Tebas, un barrio 
entero, l lamado Meni.nium, no se ocu-
paba n í a s que. de preparar los c adá -
voiH'ii paira ¡entícirramiento. Ge.nte-
n a r é s dle gentes se dedica.ban a teje.! 
el l i n o que debía envolver -a las l im-
mias ; eu confecit íonar SUÍS ropajes 
su i il.uosos/; en cons tmir íes sahctóifia-
gos d'e é b a n o ; en cinceilar los escara-
bajos, sagrados s ímbolos de la eter-
aiildad. Iirchus do annatistas, de óür-
naliaia, de turquesa,, dle laipisláznli , de 
esmiaMe:...; en escnilpir el. doble o ima-
gen exacta d'el muerto, en el ro jo gra 
n i to de Syena, y en reproducir todos 
los oibjetos que íhaibían a c o m p a ñ a d o 
•al nmer to dur añile su vida y qué de-
nía scgmlr lúÉ&ainiáo é d todos sus 
av¿ i ta res . 
Y, come si eatio fu ora poco, todo un 
pueblo, u n puehio de escílavos, traba-
ja IMIO bajo el lá t igo de los egipcios, 
n.p->triiyeiido las tnnibas reales, las 
pii'-áiTiidies do Glui'zeh, qme pareieen 
gtiin otro, pnttíbiío en l a elección del co 
lio' que ¡l! l ' n tener las vi'Si.iiiu.rns (je 
ca, n i Illanco, como en el Jaui 'n, na 
negro, ooimó en Europa: allí el lu to es 
del soimbrío y fúnebre editor de l a ho-
j a seica. 
Entre, líosi iliriUreos -lals tíereiinioniu-.-
fmy-rarias tamibién t e n í a n gran i m -
piM-tancia, y. duirabn de sítete a trein-
t a d í a s , ,-!¡)3giún la iinipriirtancna dl?Jl 
innouto. Se ¿abo piór los l.üuvs saigra-
dos, que Abraharn áidqunrüió en vida 
un su.ldirránicw para, rejpdéaa' después 
de niiuertn- junto a su éspcsá Saihara 
y quo Isaac y Jacob quiisierc/ ser en-
terradeB' en. el inausolleo .faini/liiar. 
Los cristianos siguieroin m á s o me-
nos en el caito de los mner'tos., las 
miismas costmnibres que los hifíbrtíoe, 
nnoidlifiicadas ,por iníluemcias piajgiaiaaE. 
A l pru ic ip ic , los enterrail an eP Has 
icataouanbais, durante el si'lieneiioi de la 
nadhe, lalainnhrándase ican .antorchas, 
o desffila.nido liiiguliremente ba.io el fu l -
gor nojiizo de l a terr ible f léca te . Lue-
go, cuando fueron construivéiulose las 
p:-une ras igieslas- fueron llevando ' a 
ellas íós uestes de los m á r t i r e s . 
J:. r ' a ¡M.'CO, en todo el mnndo .oi'is^ 
!« . . ' . - i-as, catediiiales y conven-
kis, se ."..nvirtieron en grandes man-
ScfliéciB. i t ' s n ü i a b a n a hueco por todas 
l \ <*. C.-ÍI i i s ón pavoroso de lía na-
da: ¡ i s y prínicdipieiSi, arzobispos y 
pic.!;;;.;¡ ¡mioirüjas y í r a i t e s , -reifosa;-
ha.n cu iísitloois saircóíagios o bajo 
•: : !•• los paviiiiientns de m á r -
íü l . Y coro o no c a b í a n allí todos los 
miii'e-d -, les má,s humiilldes se eute-
. lleiJor dcil temiplo, donde 
b: ':,! •!o las flores y los á r b o l e s se 
• ir, vcítég iVundosoM qme en otras 
Así fe, j iaturaleza coiiiifpetíin 
i i aribe para eiiíibellecer y hacer 
r u-a a la. miuerte. 
Modernamente esta costumbre fué. 
abolida por prescripciones de la higie-
ne, y los cementerios se alejaron de tas 
ciudades. 
En realidad lo que se quiere es tener 
lejos a la muerte y a sus representacio-
nes. Y no para horrar el pasado, sino 




del placer, como er 
niega, se quitan do la casa en -automó-
v i l , a una hora discreta: la gente de la 
calle puede creer que píen pasa es un 
viajero madrugador que va a sus ne-
gocios, y es una muerta carroña que 
va. a su final l iquidación. 
Fn nombre de la higiene, algunos 
qirieren más todavía: quieren que n 
iprocedn como en la antigua Roma, a la 
cremación de los cadáveres. Afirman que 
terodoxa, que ya, en el l ibro de los Re-
yes, de los Pa ra l inómenos v de. los Je-
remías , se dice que en ocasiones el pue-
blo hebreo quernaba a sus muerlos. 
A mí, sin embargo, la perspectiva de 
ser reducido a, cenizas me entristece: 
me parece algo asi como una segunda 
muerte. Tampoco me gusta pudrirme en 
un nicho, catalogado entre otros cadá-
veres, ni siiioiera entre los fríos mármo-
les de un suntuoso panteón. En esto, 
lo m á s humano me parece seguir a la 
letra lo que urofetr/a el Génesis: volver 
a la tierra dé donde liemos salido. 
Rajo la tierra puede quedarnos la es-
peranza de que nuestra carroña se con-
vierta en flores. 
ENVIO 
A los muchos que. luciendo una cul-
tura a. la «violeta», acuden, como yo 
acudido, a los enciclopédicos con el p i -
caro fin de «epatar» a los Cándidos. 
Fernando MORA 
e l s e ñ o r M a u r a i n t e n t ó , en feciha nid 
lejana, la. f o r m a c i ó n dle u n Gaibinete 
Ide t é cn i cos con independencia de su 
filiación polliítiica, congreigando por ello 
en su don ni cil io a hombres t a n disipa-
reis en crit&nioi como los s e ñ o r e s con-
de de Riomanones y Vaaquez de Mella. 
El general Bajan . 
H a regrosado ol genonal B a z á n , en-
cargado de depurar el expediente de 
reisponsabillidlaldes .admanistrativas en 
Marruecos. 
E l general Ayala. 
iSe ha dispuesto que el general Aya-
l a con t i núe en el Supremo de Guerra 
y M a r i n a hasta qne se suisrtancion las 
(cansas i n s t r n í d a s contra los "genera-
IllaS Navar ro y Berengiuier. 
Aumenta en la recaudación. 
E n flacienida se h a fácil í t ado u n a 
in la diciendo que l a recandaic ión del 
mes de octuibre, par icontribulciones, 
ioipuestos y rentas del Estado, h a b í a 
tenido u n aumento de 25.886.665 pe-
setas sobre l a de ignall p e r í o d o del 
a ñ o 1922. 
•Diice t a m b i é n que c-1 aumenito de re-
icandac ión correspondiente a los sie-
te meses del a ñ o eoonemieo, que van 
t m n a c n u r i d ó s , es de 1.365,'ó02.5ÜO per 
sotas. ' * 
Visitas. 
B o y estuvo en l a Presidencaa bre-
ves momentos el infante don Fer-
nando. 
Taniibiéii esíUiV.ieron JOS encargados 
del despacjho de los Ministeriios dte 
Hiacienda, Elstadb e In&taiuicción pu-
b'Maa. 
Ardides del juego son. 
TiEMERIFE, 2.—Dicen do Rosaato 
qm; dicisipaés de u n biaile plcjltebrado 
•en el casiarío dé L a Esfpieranza, va-
r ios desconocidos h ic ie ron disparos 
ocmitira el Ayuntamiiento y entraron 
en el editicio, l l evándose algunos pa-
p^les; 
iHan sido detenidos el secretario del 
Ayin i lamien to y otros inidividuos. 
Ex secretario encarcelado. 
OREÍNJSE, 2.—ilía ingresado en la 
eáÉéd Manmeil M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
ex secretario del Ayuntamien to de 
Ponft.irada, a quien se p e r s e g u í a por 
lirreginlaridades comietidaB en el des-
en ipeño de su cargo. 
E l infante don Alfonso. 
S E V I L L A , 2 .^I - Ia he lado el infante 
don -Alfonso, siendo recibido poa' los 
i iiva n i es don Carlos y d o ñ a L u i s a y 
cumpl imentado por todas las au tor i -
dades. 
Una conferencia de Pórtela. 
L A OORiUNA, 2.—Elll ex m i n i s t r o se-
ñ a r Poatela h a dado una oonferencáia 
en. el Cí roulo de Artesanos. 
L o s t empora l e s en L e v a n t e . 
Continúan los desborda-
ELGHEi, 2.-^86 han desboxldladio las 
veiti'entes de Torre, inundando loe oa 
serícG. 
Lof . bamios del Asilo del L l ano dle 
San José e s t á n inundados. 
Comienza la normalidad. 
Y.MEiNiGTA, 2 . -^Amainan los tem-
porailcs, í iabiénidose reainnidado el t r á -
íicn de treméis. 
En Sueica y Qtrois pueblos lúbereños 
didcreicen ]ais\ avenidas, esiperándoeie 
iquie m u y en breve queden restabdeci-
clas las coraunicaclomes. 
E n Murcia. 
JNÍUBICIA. 2.—iDecrece per momen-
tos el n ive l d'e las aguas, oomenzan-
dlo a normiaflaizarse l a eituaición. 
A péHair die ello los d a ñ o s suifridos 
&M¡ lenermes. 
PAGINA 2.—AÑO X 
Notas d e l M u n i c i p i o . 
L a s multas del mes 
octubre. 
i E l señor Cosípecl.il, liablanclo ayer DOii 
los periodistas, les niiaiiifestó que se lia 
t>ía reunido la Comisión de Ensaiy h >, 
•despaciiando cuestiones afectas a su de= 
jpart amento. 
Les dijo, igualmente, que no hab ía 
¡podido reunirse la .Tunta de inspectores 
para, tratar de" la Sanidad e Higiene al i -
menticia, por haijer comunicado el doo-
itor Morales no perteiiecer ya a la ins-
pección provincial de Sanidad. 
El alcalde lia conminado al director 
•gerente de los Tranvías , para que con 
toda urgencia proceda a arreglar la en-
trevia en todo el trayecto en que e^to 
eea necesario, con propósito de facilitar 
el t ránsi to de carruajes y la buena con-
eervación del pavimento. 
Ei .señor Coapedal dijo también ayer 
a los reporteros, que había autorizada 
l a colocación de buzones en distintos 
sitios de la capital, en los que se reco-
jan periódicos y revistas con destino a 
las Damas de la Acción. Católica de lo 
Mujer. 
Terminó su conversación con los pe-
riodistas 'el alcalde, diciéndoles que la 
recaudación por multas imipuestas po.-
la Guardia municipal durante el nieá 
de octubre próximo pasado, asciende a 
Ja cantidad de 1.859,50 ¡pesetas; 
Movimiento de fondos. 
Pesetas. 
So acordó adjudibaj premios a varias 
iiislalaciones dé la Ejoposición. 
Estos premios se repartirán el 15 déí 
actual, que es el día de la clausura. 
Dos detenciones. 
(Bao sid'o dieiticináidois el ooaimnislia 
MiauM y eil siimdiitcialiiisitia Juan F a r á n . 
Consejo de guerra. 
lEm el caiiajrrtieá die Rageir de Lianio'a 
Cabal lero mi s t e r io so . 
Alquila un automóvil y le 
inisiuiltofi aü EjéiiaitO'. 
E l v i a j e de los Reyes. 
E n Italia se ha despertado r d ^ " : Z ^ a 
M M y R l D , 2.—-En el Juiagiado de gaiaa-
•dliia se hal ipimsieinitaldlo xm chófe r de 
nki za, (¡'1'iiiiinicia.ndo que un oabailleiio 
«l'egianitieimienitie. vestido, aJIIqiui'ló ei au-
itoniióvilil y ie d i ó una di.reicición. « 
A l Ueigair aií Hipádróai io efl caballe-
ro se íú'&kimj) solure él, le go!i|pie6 y 
lo arroijó die1! cadhe. 
Tn-mBdítiaitiamisinite se poiisio a i valíante 
Una huelga genera!. 
•DUBLTN.—Se ha declarado la huelga 
I snerai de 4̂ horas como protesta por 
contintiár presos aún varios acusados 
de dfeütOs políticos. 
El Kromprintz en Silesia. 
TiF.RTJN.—Vario 
.3 D E N O V I E M B R E DE 1923 
IHir 111 flI.lFlííillliiiMMMBBMMSWaaMiiiî ^̂ ^ 
D e l G o b i e r n o c i v i l , 
£1 abastecimiento de 
car a Santander. 
periódicos aseguran , El1 f f * " f e r i a d o a . m B 
:, autorizado en regla , ln .,to auicstióín reliaiaioniadla oom el r 
por el Gobierno, hu llegado a la Aba oontadto.ies, a 
S.lesia, donde se ha reunido con su es- v c á ] r M o Uin ' Se ha 
general entusiasmo. 
E L «Reina Victoria Eugenia» 
EL FERROL, 2.-nSe ha recibido un te- i a p< 
legraana ordenando que el crucero i n' ( 
í Reina Victoria Eugenia» éalga inme- ter ( 
diatamente para Cartagena, con objeto l ó 
de recoger, á los Reyes de España, quo B '^M 




mía um oailíallcu-o haimiaid'o dion 
iafldiQ Rcuniieioi, d i ic iende qiuie él es 
^ana a quieaij h a a lndádo el Ghó-
i su d'eniuiniciia, piaii'a l iaoGr oonis-
ae hahk'ituJo refilílo c o n éflj. 1-e t i -
i l a aan^reifieina, .diecBemidiéinjrfoise a 
>, sin que liiaya l i a h i d o flitipo^iellio 
a su bordo emprenderán e l anunciado ;rili; atraioo, m m a d á , s i n o si-nnrnlemente 
viaje a Italia. Úih'ái cuesít . ión periSoniaQ. 
Entusiasmo en Italia. " " " " " " " " * * 
RO .̂ V.—El viaje de los Soberanos UW A C T A 
1 SP '• lia despertado general en- CUESTION TERMINADA 
•Se nos Bitegja l a ptuilJioadóm d'e lia 
sjjgttíiéh/tie ac t a : 
«Em Ha otnd'aid! de Santanider, a 31 do 
/(^•itarrire diel •ooiiirientc lañoi. 
posa e hijos. 
El Rey de Suecia. 
LONDRES.—Ha llegado el Rey dé Sue-
cia. 
M M ^ — — B ^ — — — — — ™ M — A 
^De P a r í s . 
Detención del autor de nu-
merosos robos. 
•iCcwnnniiioain d)e Estoiasiburgo 
periódico. 
- iNo hiay d e p o s i c i ó n ailjgunia qUp 
rilba a lias Comipafiiíais eil oabro (jn r̂o 
(:•:•: }c-r dio dichois iacinitiaidioircs. ' ^ 
L o cjaiie ihiay ee quie «1 articulo « i 
i-rglamieinto de 7 die oicíiuba-e- ^ 3 
m . & i m m & que ei el abonado ¿ 1 ? 
ti, fi iP'Ciner 
lila Goimjp<añía no 
par su 
se lo 
obliiga ia pon'iGir di qiuie eillia usa en ^ 
iCaso eis cuianldo ,no pojiadle cobraií650 
qiuiieir aligumo piar di UÍSO del r*^* ^ ' 
PARliS.-HCoffnnnuicain t  taiastoui ^ (0]](a c m ^ a ^ 
qnio a c a b a die ser diescuiba-ea-to el . au tor Noi9 dl¡1J-0 t , ^ ^ ^ ^ . 
de los niuimiO!rosoBa -robos., que v e n í a n h m un 1],ilb.Paimúieil(t<), 2 coo L ^ 1 ' 
icoanieituénidoee diesdt- I h a m . W -anos m á e gmio . m m 
•oís expresois y . teéffieé dfó lu jo que SamMento de tos ^ahtellos dfe ele' 
c i r t ij!|al.>an eniti Rlhenania v P a r í s . mecániico, ouie se babíain uitiiili'/ wiA 
So tirata de u n suij.eto Uaraado M u n - ¡lBi p , ^ ^ duira,n*e l a i ^ . J . m m 
24 año 
Bu todos los sitios se comenta con 
ran cariño, esperando que sea un gran 
i.utivo ipara afirmar aún m á s los laz.o.s 
a .- 'd iUidnd existentes entre ambas' 
aciones. 
La escuadra italiana sa ldrá a esperar-
tk. a aba mar, donde h a r á una demos-
'•ición naval, convoyando luego a los 
pies españoles. 
n,a,taral de Abme^s- a ^ ef|0ati r o ¿ b a ,e h pa' 
qiue (perteneciio ,a los feinroioam- pÚ!blliim p,a,ra ^ tedio S í 1 
Alsada^Lar.e.m... do los que tuvo ^ de p¡a,™0 ¡ ¿ ¡ W* tu. 
er dlespediido por su condiuiota, 
A [.ui 
Existencia en Caja el din 31... 5.205,73 
INGRESOS 
Por vinos y carnes 2.843, Ifi 
» cárceles 243,.^ 
» carbén y aguas minerales 3.683,86 
nder. 
presen 
Seccióm de Cienuias Morales S0 , ,w^a9„ 





72.650,47 ' M a ñ a n a , doinijnigo, a has ouia 
Da tandie, se veirifiioará en .da ( 
84.626,79 Peniiheniciiaria deil Diuieso el pepí 
í.'cs .preimiios oifinooidiois a IOÍS r 
3.529,S0 niá® se h a n diistiruguido m 
firaniaidia pou* el 
rtódaJco E L P U B 
d í a 30 d'ol acitii.iii 
iiio¡, rieaiiniuos 
la y don Bétmiairid'O Ve-
gji n i'v'ui die don Ma-
d«ii: (jaaOlos Estieve y 
'.iTOíro, como reipiresein-
Diaminigio^ iSoilis, los ptri-
i'indus'e ofcn.diiido' su re-
ír Mariiamo M.uñiz pcir 
aparecen en u n a canta 
séñlcír SoHíis, en el pe-) GAiNmBRO, deil 
mal, snlici tan una ani-




que sor dlespádM-G por su. conduiota, ,e;9e ^ ^ ^ ^ p t , ^ l{m p ñ m ^ . 
ipoico ejcmiiplliar. im-üsiaría de Poiliida, pama su imn** 
.Municthiy ha dciolan-adio que los roiios ^ a,bono • . i . *u mimedia-
los comiotia ipam, subvenir a ' t e « e r e - ,En CUiafnito a ^ cnie^rtáén M M 
srdades de sus tires amairtos: una ale- neis dijo, que h a b í a r e t o A S 
m i t a t o a \ . ra l í a m e l a . 0 l ^ Í 9 M . Í D ¡ £ die T r a i ^ S t ^ 
m v la iramdesa habiit.aba en emí(> y m e haMa mcmálQ 
granna die dáídho Ctoanisiaínie, en m i S 
le diioe que b a h í a ondteado a i a Coiri 
p a ñ í a dleill N oírte paira, que asa í m í 
tado oom uirgeneia diiclho miaterid con" 
[pneifeneniciia absofluíia y fueaia die todo 
it-uir.no, a ñ n , de que se haga Táii>i%. 
imentis ©1 laibaiateiciimdenAo de esta caM. 
(tall.: ^" 
* * * 
leu 
i'i'.r-.ec'neiina-nes. 
Sesiomes d e l A y u n t a m i e n t o . 
Reunión de la Jnnta muni 
Existencia para el d ía 2 81.096,93 
E L DIA TEN B A R C E L O N A 
Regresa el ; i . itán general. 
BARCELONA, 2—Esta m a ñ a n a ha re-
gresado de Madrid el capi tán general 
interino, señor Barrera. 
Inmedlatamente se posesionó de Ca-
p i tan ía . 
Hablando con los periodistas dijo el 
general Rarrera que venia muy satisfe-
cho de las atenciones recibidas en Ma-
drid, donde dió cuenta al marqués de 
Estella de la marcha de los asuntos de 
Barcelona. 
Manifestó también que el Directorio 
se afianza cada vez más en el Poder y 
cuenfa con la confianza del pueblo. 
El general Soler, gobernador militar. 
Esta m a ñ a n a el gobernador hizo en-
.trega al general Soler del Gobierno mi 
l i tar , por no poder simultanear los dos 
cargos. 
La labor del general Soler será pre-
sidir la nueva Junta administrativa, que 
sus t i tu i rá a la de Intendencia mil i tar . 
A ver si escarmíc •ir. 
La Policía ha detenido a un indivi -
duo llamado Miguel Farnés , que fué 
sorprendido llevando al hombro un sa-
co con pichones. 
El Fa rnés regresó ayer del Penal de 
Cbinchilla, donde ha cumplido dos con-
denas por robo. 
Demente suicida. 
Desde el cuarto piso de una casa de 
la calle del Este se arrojó al palio una 
mujer llamada Agustina Miravet, de 37 
años de edad. 
La desgraciada recibió tan fuerte gol-
ipe, que quedó muerta ins tan táneamen-
te. 
La suicida tenía perturbadas sus fa-
cultades mentales. 
La Exposición del Mueble. 
Ayer celebró reunión el Comité eje-
cutivo de la Ex|po.siciúii del Mueble. 
dado de las 
tniante les fuie 
As í s l i r án ai] 
oiioo, s e ñ a r 
üiaiaión de J-i 
qaie eanuprnu n 
E s t á n inivitadioi 
dignes jefes idie 
so ño r IÍÍOII iciV] i'm í; 
lantias que onortuna-
Mi dii'sttriJmiiíd^fi.s. 
acito elj. piresidieiite del 
'¡oílibo, con tuna neiore-
nifés id'eil señlOl!• Sa l í s 
a Mesa de lia Seidcic 
a lia Seebár, par ] 
a Pe^iiitioniciia.ría, 
míÉSbér, aiktalide-
A las Once de la m a ñ a n a del d ía de 
ayer y bajo la presidencia del alcalde, 
señor; Cospédal; se reunió la Junia nm-
nicipal, asistiendo los señores Cortigue 
iit,an qno sai rcpircseinitadioi en ra, Negrele, Sopelana, Herrera, Valle, 
nefueiro. aü s e ñ o r Muñiz y s í a Aldasoro, Gala, Incera, Corrales, Gómez, 
peirsomas lacuidlcn a l a imsidia port i l la , enllantes, Rubayo, Gonzále/,, 
oalnniinia. P'áoual, Várela, Amor, Sotorrío y Cálle-
la qiue aanil>ais pa,rtos jurodain ¿Q j ¡og contribuyentes señores Rodri-
uiso qiue CTeaov niocieisairio, fir- rr .̂p^ 
este aiotia eai 
breive s a l d f á para Madirid. con 
y 
ú lugar y feiübia 
iies indliictada.—'V. Herrero, Bornar--
Vejllaidle, JICISÚS Billbao- y danlois Es-
•En 
iijcinni.i-so, el Mrostifado ccinaiKbmíe avu 
dlanitiG del g^eniaral gobernader dfe'lia 
pdiazia, d b n Viicemite Porti l la, quo cesa 
on diiicttio caago, j>ar llevair en éJ más 
d é c uail.ro a ñ o s consecuitiives-
Greemias q¡ue. el pundonioavDSo mili, 




i r i da. Sob's, Mincbero, Guitian, t i iéndalo muidho ©n caso contrario. 
L. Mendivi. Hernández, Mallol , 
laiíitioasiidapes do Sm-ntoña. * 
iLois s o ñ a r e s Potmibo y López Argue-
l lo , icioim.o i|:ii-ei.sidi(>:nt¡os del Aitieneo y d'e 
bi Soecinn. rcapodti^ainenite, diTÍgi-
l i l n ha iiailiaihna a los asisite-nteis al ac-
ito,, o.xpnirii1 iido el siLgnifieado y fines 
idiell. miisniio. 
Los i-eclusois tomnairán t-annihión parte 
teve.» 
L a c n e s t i é m i n t e r n a c i o n a l 
Huelga general en Dublin 
L a situación en el Ruhr, 
DUSSELDORF.—La siluación en toda 
en é l , pe r mied¡oi_ de.l excelenite oihfeón la cuenca del Ruhr no puede ser m á s asociados que, por imposiciones de la daid: 
Rodríguez, Cádho, Ortiz. Nielo. Hernán-
dez (J.j, Colina. Gutiérrez, San Enu lo-
r io . Langa, L. Dóriga. Alberdi y SOto. 
El señor alcakle, por ser la primera 
vez que esta Goppórapión celebra, "u 
Junta, saluda a todos los reunidos y en 
su nombre y en el de la Corporacicn 
municipal espera de ellos una colabo-
ración eficaz, ya que se ha de diferen-
ciar osa colaboración 
Cocaejo s t t m a r í s i m o 
Por agredir a un gaardia 
les condenan a doce años 
de presidio. 
CAOIiZ, 2.—Sie ba v i ^ o m CoinSejo 
BiUttTijairaisiiimla, cirinitna dos síijeitos que 





doce años 'i'1 ' «T'iv-.iil.nídoi, que o j e m t e r á desesperada á cansa de la depreciaciór política, se dejaban llevar por derrote- l- lan sido candeniadoe a 
a.:ginn.a3 o¡seoigida,s coini,poisic¡(inies. del (papel moneda. ros no siepiipre los m á s beneficiosos pa- de presddio. 
iPadíi-am asiisitir -a lia RÍG Conferencia en Washington. r . . la Corporación miunicipal. «um. • • n w 
V i d a r e l i g i o s a . 
íoicnioe dleil Aitenieo 
•so en. 
á l o do- \\|ASHINGTON.—Los embajadores 
Francia o Inglaterra han estado hoy 
7 , i "".i la, de Estado, conferencian-
Se designa al señor Martínez Guitián 
ara que ocupe la presidencia y, se-
uidamente, se aprueba el dictamen que 
Centro Recreativo y CultU- fln con el ni ihístro sobre la futura re- la comisión especial había dado favora- Adora0ión Nocturna. 
r a l d*» P n m n o d i i r . lmión cle iP'ei'nos- ble a las cuentas de 1922-23, después de Eotai neidhe vteil-ará, a Jesús Saicra-
La situación de Streseman. expresar el señor López Dóriga (don menitiadio, en l a Santo Igjllssi'a Cate-
BÉRLIN. S esernan se lialla enfermo Néstor) su opinión de que todos los re- dliial, el •tumnia pr imero : iNiucstira Sefto-
del corazón, debido al exceso de tra- unidos deben salvar su responsabilidad na dei Peuipetuioi Soeoii'ro. 
bajo. en el caso de que el delegado del Go- Cofrad'ia de la Pasión. 
Se asegura que ba fracasado en su? bienio, si ítegara a -intervenir en la iMañainia, dtomingio, cei'Jobrairá . ejte 
intentos de coab ión de las fracciores contabilidad del Municipio encontrara. Goifiradlíia sin íumiciióoii mensuaíl ea M 
parlamentarias, creyéndose, por tanto, lo que no espora, alguna irregularidad, igítesaia die San Máguied, con los cnl-
irremisible su dimisión. Rajo la presidencia, después., del se- tos siigiuienteis: 
En los Círculos políticos se cree que ñor Cospedal, se nombra a una comí- lA las.ocho, • •mijsa de cflouumóni.gu-
antes de d imi t i r firmará un decreto di.c- s\ón formada de los señores Herrera, reinad', icón aoampañiarniemto de órga-
tatorial, declarando disuelto el Reich- P- del Molino, Dóriga, Minchero y Al - ^ V mioibeites. 
l a teminoralda í ag , berdi. para, que examine y dé dictamen ..- 'Pw Ola i m ú e , a .lias seis, fimcion re-
Hoy, sábado, a las ocho y med 
la noche, se celebrará on este C 
una hermosa velada teatral, ponié 
en . soena por el cuadro artistic 
mismo dos juguetes cóinic-os. 
a ai 
P róx imia -a teinniiinair 
cómieo- diraanátiea die l a moitabiíe Com 
oañ.íia de Pnamicássao Heraáínidfez,; íliaü 
Emipmesa se ooimpliaicie en anuniciiar all permiten asegurar que se han cursado seguidamente la .sesión, 
púlblliioo qiue deadie hoy qneda abderito las órdenes de movilización en F i l ip i 
en l a Gonltiaduría doil teatro el aJíono ñas . 
pama l a tonnporadla h'ni>cia de la Ooiin- Los elementos rebeldes han rechaza-
ipañia de Fiiídieiriico Oabaillé, (juíe ha.rá do indo intento de conversación y arve-
su dlelJiuit el inaiitles^ 13 dieil nios co- glo con las autoridades yanquis, 
luaenitie. La insurección toma gran incremento 
EjSitia Caniipiañía, iiuo tan imluwra- en todo el archipiélago, figurando en 
Miéis reoirerdcs dejó en Sanitiander el éllá personal'" 
Qtieg'r:ada por se han dad 
La situación en Filipinas. en relación con las cuentas del primer ^ « f 3 - . 'O0™ ^ooaa-Jo, ejenaiksto defl m 
LONDRES.—Noticias de Washinclon semestlre del año actual, levantándose . 4I11P'a8' P 1 ' ^ ^ Y Via^ünnas, Wp 
onnnandoiae coai u n solicrnine respioiiso. 
Lia fiunción die esta taricile y las mi-
sas db sieite, aiiete y mediiia y ocbo. 
deíl lunes, s e r á n por el a lma de don 
J o s é Giaiioíia Qnesipio, «igregladio al 
-Coifradía d'e illa P a s i ó n . 
Se StUipíliica a todas las s e ñ o r a s ce-
laldioinas qn-ie, en la tardie d'ol dkmmm 
T i r o n a c i o n a l 
3 . L O P E Z P E R E D O 
MEDICO 
ElSP.ECIAI.TSTA EN LAlS E^FEP,i \ í lE-
DAD'ES DE LA MUJE-B Y PARTOS 
Gómez Oreña, 6, I.0.—Teléfono, 7-08. 
J o a q u í n L o m i i e r a C a m i o o 
A B 0 G A D O 
Procurador de loa Tribu nal e» 
Ltturó, Amílp-a • o 
iJlé, l 'edro S"tni-
, f ignrandn tam-
idb el coro v el 
l i i a r i s R a í z d e P e d 
GS RUJA NO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consuilta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.- Teléf. 1-62. 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
ConsiuJta.de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amos de Escalante, 10, T.0—Tel. 8-74. 
.miviiierno ipasaido, \ i i ' i 
llaia masniais ptriinícápE 
ítian unánimios y s i 
e oncsiuistiair on: "lía na 
Sauis, Pederko 
a1 a, Rafaell! Díaz, 
báióií en ella u n 
y 'babrándose r e 
Man te l de _ seomnidais ttpyisis. 
iCon tan -val/íoisos eliemiientos ófííaoeí'á 
a nuieistiro piibliico 310 m á s seílfeioto dá) 
nepe r to r ío de oipeireita y zairauela rao-
r!-mías y los estírenos m á s intener-nin-
íi- aé la ac^aalidiad. 
•Bl aibonu, que. -pnede s-oliici tarSe 
ílTlaafea eíl dlín 10 dell éorriienite, éátóádo, 
:•• neta de 17 ú n i c a s íuniciones, iá i & 
p v ? r i os s ign í en t e s : 
PalcoiM p>n¡.nioiip'aílos y piloteas, sin 
entinadlas', 18 •pissicfía®. 
' Buitacia, con • enínadia, 3 p esletas. 
'Batas funcioinies de aíbono se cele-
rran prestigio. 
Jara qne toda la 
ta con rumbo a 
Mañana, domingo, comenzarán las t i -
radas correspondientes al presente mes 
de noviembre, 
íes lo permiten. 
. Tn i .rn J . . • * l'a craiaitoo y m e d í a , se reniñan en ia 
' 108 t é j a l e s reman- teitej!a yá& p á * ^ P a s i m m 
taáirán les liii¡aJ!itiesk jiulelV: 
y diomiinigiois. 
p^cnadra aanericana sal 
Manila. 
Desórdenes en Aonis^ran. 
LONDRl^.—En Aquisgran un grupo 
de m á s de 1.500 separatistas asedia la 
casa del gobernador, cine está defendi-
da por fuerzas del ejército y lo 
vidnos del Cuerpo de bomberos. 
La policía se defiende denodadamen-
te; pero los atacantes lanzan chorros de 
ácido snlfiirico y emplean la dinamita, 
1 m bien do volado varias puertas. 
\ la hora en tjm? cursa el despacho 
préoédente sigue el tiroteo con gran in-
tensidad. 
ve se comenzará a celebrar un Consejo 
de guerra contra el comnndaníe y oil-
perdieron 
piaira tnabair asnntois reíacl-onaidCfi c¡>n 
I emendo presente las interrupciones ^ hie-n y prospea-.idlad de la Co&«dia. 
; las tiradas en octubre, por causa del — —n -rnir»—\ ——~~*m0* de 
tiemipo, recomendajmos a todos los t ira-
dores muy eficazmente no dejen de acu-
dir dicho domingo, ante la posible even-
tualidad de que en domingos sucesivos 
indi- se liayan de interrumpir las tiradas pol-
las causas que dejamos apuntadas. 
IMPACTO 
P r ó x i m a asamblea. 
L a s clases mercantiles 
IMAÍDRIID, 2.—EÍ día 12 se Verifiioará 
Ita 
nienoantiilleis. 
D i c e o n p e r i ó d i c o francés . 
Las cualidades curativas 
de la manzana-
U n peiiiádido ímanoás pnb*a ^ 
ítmabiaijo médilco, aftinnanido 
manzana., muiy eimipk-.adia en Oía 
icina anít igna, goza, en (Afecto, ' 
llüdiadies cuinartávias de primer o i w ^ 
'La maniziana se opone a la 
ición deil áicáido úriico, tan te-iweil 





ji - ira 
saJDia'dQS á causa de la niebla, acusándoseles ce 
negligencia. 
L a t i m n a y lia comipoita ^ 
Se t i atara-de asume,.- .1 - in terés pa- n m .sonde un vator iiiestiiina-blo .H_ 
•a e,l ^conHancm y l a md'n^lri-a. i m perdonas q:ue padecen, de a ; ^ 
l ias o cáiHciulüos." pudiiendo asegow^ 
De u n a i n v e s t i g a c i ó u . 
canciuires. 
mm m í a cndhiaiiiadia, d'e sopó. de 
de lia. piel dleseioadia, de nranaaai^ ^ 
M o m l a a i » m í m u 
¡p.nafesiioaiiailies, imti-iciuilaldíos o no, ele 
He® inviita ia urna •reainión qiue se oelie-
m k r é . en éí Jnciall de Illa UNIOIN C'AN-
TlAiBRiA QOiMEiRiCiíAL, Ceirvanfces, 7, 
tpimneino, inañ iana , domingo, a Jas ini-
cie dle lia imiañiann 
P o r traitiau-so di u n asunto de ialte-
Diós pana lia cfliaesiR-, so ruega lia m á s 
p'Unítnaíl íaiaistenoi.a. 
Qaiso hacer un papel he- mañ® m i n t u - ^ n caiiiente es 1111 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a Franc i sco H e r n á n d e z . 
Hoy. s á b a d o , 3 de n o v i e m b r e de 1 9 2 3 . 
Tarde: a las seis p c 1 jro. 5 a D€ ABONO 
ESTRENO de l a comedia en tres actos, o r i s i n a l de Pedro M u ñ o z Seca, 
t i tu lada : 
L A S H Í J A S D E L R E Y L E A R 
Noclie: H las diez p endrto 
L A S H I J A S D E L R E Y L E A R 
roico. 
-na ( 
:-Í V i l 
omib 
ÍI mV 
omainiican de BruiscJias 
iligacirni poilicíaoa praciti-
6a. q m é n pudi-eoe ser el 
loil-oioacián de un airtiefaic-
, peiro con apariencia^ 
a,, en l a piue'i"t.a dlbíl Gen-
is de Liiej-a, hia dado' un 
P A I M -




idé una l 
SUW'íhÚO fir 
irosmlitaidia 
'La fatea boimilna hiabía sido co'loeiadia udistias italiianois, 'qne 
•por un mia.giiistinadio qwe se ¡wo-ponía eslíe piieü^o. cfi&oW * 
deiaciinipañar un paipell herdifico al re- A l reigiPosar a boidlo, tuna & v 
cegenlía, para con ello sor inednído en c a y ó al aigma. np-rŵ  ^ 
la pi ' iniera piroimíoioión para l a comee- i l l n indiiviidno, llaiiniaido i0 a ^ 
saÓJi de la Legión d'e Honor. icio,, se ainrajó al m-ar, • ^ ' X ^ y a 511 
Bl asnrnto, como es niatirral, ba si- /fcuiriisitia iitahiana, •cfuiiien graitimi' 
do objeto de mncliísi imos comentai-ios. salivador con 400 liiras. 
a indico peanfefáto para es'te nrab 
¡ B n e n a p r o p t o a l 
Una señora cae al a ^ r l 
da a su salvador cuatr 
cicutas üras. 
IALÍMIERIIA, 2.—.A boirdio_ 
inscisipedhado y apilla.stiante. «Piancio» cegó luina e x p e d i c á ^ ^ , g 
aE N O V I E M B R E DE 1923 ARO X.—PAGIWA B 





'pía y le 
*a, en es¿ 
olirair ^ 
rr-ci. 




1 (fue. tu. 
turas por 
•n la, Co. 
iities para 













n él más 
oso niili-
ciión, sin-
t ra rio. 
PRIMER PREMIO 
> 27.512, con lOaOOO pesetas. 
Vili.;ri;i, La Unión, Baruoluna. 
SEGUNDO PREMIO 
v-úniero 5XíH. con GÓ.OftO pesetas, 
••ü-g^irial, Valencia. Lucenu, Córdoba, 
Stiladolid-
vau TERCER PREMIO 
Núllter" 12.945. con 20-UÜO poseían 
¿oelüua, Madrid. 
P3' CUARTO PREMIO 
apero 071. con 10.00!I pesetas.—Po-
,'r:a Barcelona, ¿ an Sebastián, B i l -
gfsANTAM'HR. 
: premiados con 1.5Ü0 pesetas. 
11067 - S A N T A N D E R , ' Burgos, 
Barcelona. 
5^1.—Barcelona. 







j i^T. -Madr id . 
^2—-Madrid, Baiivelona, Sevilla, 
Málaga, Zaragoza. 
w^l—Madrid, Málaga. San Sebas-
tián, Sevilla, ^•alGnc¡a. 
¿181.—La Línea de la Concepción. 
¡¿479.—Bilbao, Sevilla, Palencia. 
g¿470;—Madrid. Malaga, (.erona, Al -
mería , Sevilla. 
3j$r).-Aln eria. 
«^35.—San Scl'aslian,- B.dircz, ta-
ri», Tenerife, Madrid.. 
5^43—Valencia, Ban elona, Scv i l l l . 
'^¿7.—Madrid. Archidona, AJinadén, 
Barcelona. 
jáP.—Barcelona, Leianzos, Madrid. 
. Sevilla, Bilbao. 
L%5.—;| ' i d . Córdoba, Sevilla. 
Durando. 
Premiados oon ?flG pesetas. 
D E C E N A 
10 47 
C E N T E N A 
ü 889 m m ;Í7;} m no 121 174 
M U I 588 « I 'ISO 21S .p)7 111 l.íl 
m m 150 844 <!'.I3 <;;)7 (••00 Í8() (Mi 
(«6 670 757 358 Íj05 .3í l ' ] ( ; : ! 050 613 
is>m 
MIL 
KH W ATÍ2 401 035 (129 340 732 971 
(92 m : 317 730 42(1 001 200 
297.05* 13 055 OtO 55-1 8!«)2 575 p 354 457 5.00 120 04-0 200 157 
0<ÍS MIL 
1 '41 151 lOfi 527 m 4V5 703 
Sil .114 115!; 3xi 313 ii;7 i.•0.5 7: 5 2-0 
ÍI2 935 335 333 0í:3 Si l 127 70!) 3.1.) 
369 3,25 243 86fi' 128 • 738 460 053 133 
666 632 31% 608 375 724 282 558 025 
776 015 734 505 
T R E S M I L 
2 m m 444. 126 484 051 636 04-3 782 
687 225 408 620 458 505 811 908 718 
2-40 009 888 414. 105 906 504 405 224 
"•m 853 234 371 5 57 600 068 972 3 $ 
778 
C U A T R O M I L 
080 S98 6S9 131 820 iSO 940 002 103 
252 985 346 007 322 621 212 684 530 
721 H0 184 975 354 524 373 893 222 
843 607 622. Oi7 
CIWÍO M I L 
805 198 214 276 277 585 989 224. 886 
733 - 701 342 203 928 058 007 278 350 
m 432 971 751. 384 557 403 069 874 
162 067 805 926 906 740 100 470 173 
439 515 115 295 517 050 353 024 274 
158 639 408 347 360 
S E I S MIL 
000 320 201 306 679 818 385 136 705 
27^ 378 873 222 080 562 322 73!) m 
m 051 555 500 112 571 (100 7x5 52 5 
009 400 0 59 88S lOO 018 277 707 103 
161 648 723 352 820 004 675 
S I E T E M I L 
N i X0O 161 214 825 117' 502 273. 162 
733 853 607 702 525 (108 15-0 685 005 
124 670 873 270 001 411 320 088 324 
649 6SO 850 729 095 066 286 .466. 7.70 
3 36 448 863 510 
OCHO MIL 
92 043 713 707 930 744 551 OCX 981 
336 271 241 728 7ix 201 510 2S3 732 
2?8 271 036 159 511 553 558 085 747 
700 630- 008 050 213 207 377 101 325 
778 849 730 O80 254 690 976 058 
NMEVE M I L 
746 m 537 678 680 076, 886 0G0,313 
5(8 120 578 173 700 883 546 500 221 
50,5 550 379 228 354 020 772 003 001 
8<!6 516 206 171 867 335 118 253 G29 
678 113 684 
D I E Z M I L 
m m 010 465 603 180 23'¡ 222 283 
¿73 m 833 725 3̂ 9 015 038 747 300 
96 573 .450 7^5 070 491 763 338 516 
314 507 855 851 752 281 860 
^ N C ^ Mff 
006 756 013 979 652 157 830 831 737 
219 909 383 196 MB 620 601 882 00r 
773 062 430 070 1.83 674 700 053 61 
612 471 243 577 100 279 482 306 166 
R O C E M>L 
260 247 54S 810 151 031 468 295 16. 
550 412 603 542 827 40o 371 713 
25X 838 207 585 021 778 168 204 
50 5 011 
TREÍ?E M I L 
074 805 824 rp &&) 854 526 484 
171 031 205 397 530 905 400 312 
932 765 298 279 605 582 329 505 
352 013 876 831 102 2|G6 537 135 
828 712 485 272 132 355 200 086 
O A T W C E M I L 
006 873 387 959 40 5 703 066 122 
5*1 242 812 682 126 353 583 010 
435 437 528 103 165 579 570 5)08 
'008 153 705 378 974 359 5G8 265 
850 619 
DMINCE M I L » 
530 811 408 704 351 857 817 789 
m 538 497 767 303 844 237 691 
223 487 619 095 785 863 439 962 
922 409 548 315 178 115 986 903 
260 078 047 582 550 240 -606 668 
r * E Z Y « E I S M I L 
307 221 106 0 52 5X0 0 50 400 550 
803 460 259 525 803 450 025 463 
723 668 886 166 412 405 014 302 
537 364 832 357 .462 252 769 197' 
358 863 665 694 282 095 9Í>4- 548 
m 360 206 826 877 659 
OIEJ. Y S I E T E MIS-
TO 737 500 708 386 389 601 522 
m ím :-•> 858 821 143 050 758 
074 113 325 210 44)4 805 120 420 
m 243 o-'o 668 899 172 8X1 4-42 
070 3.18 100 289 350 34^' 484 957 
753 788 m 387 306 
|>»»=Z Y >7<V-?Í> M I L 
08J 083 140 218 040 OM 554 158 
201 067 661 (180 569 102 520 071 
2X3 0X3 X73 m 221- 382 420 630 
da? 002 035 025 403 240 038 471 
DIFTZ Y N U E / E MTL 
0^7 .443 088- 315 407 707 000 $ ¡ 
8S8 774 108 304 826 176 366 421 
75') 026 401 767 255 Ó37 893 961 
250 517 989 
V E I N T E M7L 
IOS 232 0 $ 511 015 01X .^5 
'72 (M6 m i 5?9 r-3 270 954 351 
308 7^0 .X0- 135 .-•'.•S 3XX 073 313 
'^1 /"• ' 2'-- ! •-': "05 XJ4 372 
130 289 Uf i 717 ^77 338 318 202 
4-05 705 658 333 
V F t M T I D N M U 
808 663 781 672. 005 722 153 514 
070 843 744 084 316 278 207 468 
026 616 938 472 509 028 464 916 




















































































1ÍO 737 350 201 002 000 580 455 
(vOO ?njl 066 .861 2iíj 451 533 553 
v E í N T Í O C S M I L 
240 285 437 082 ^ 9 314 523 081 
870: 571 881 185 017 853 115 416 
205 060 878 800 202 820 533 706 
370 776 273 850 O-3 904 501 680 
VcJMTlY'difcS M I L 
400 720 370 .5.r0 035 323 057 515 
705 7XX 670 Í68 705 022 85)7 070 
200 033 .57N 053 371 862 313 3,5 
50 )̂ 
VPUMTSGil-íATRíí M I L 
865 o:;, 348 666 887 714 8 58 4 00 
031 730 473 151 961 485 850 5 25 
697 50! 850 181 510 003 031 058 
672 310 73X 252 925 499 557 5 3 
739 428 00.5 107 018 783 052 i-M 
SiNtlC^NCO M I L 
630 125 350 856 078 354 877 552 
618 8 52 •.•'•o : 63 056 070 430 080 
278 852 78'- 050 &Q 507 428 748 
821 207 ^ 6 042 730 723 407 817 
079 81 ' 11 x 909 450 
V!frl^"n«*ElS M I L 
847 780 07o 550 305 403 178 477 
C06 133 537 774 333 944 811 135 
Saí 8-2 001 501 037 700 607 302 
196 430 538 013 551 314 071 5 •  
179 401 402 105 336 290 071 277 
V E I N T I S I E T E M I L 
752 007 000 904 197 820. 428 807 
107 103 224. 114 168 076 400 992 
05 5- 213, 080 135 200 783 398 190 
772 288 338 
V O N T I O C H O MIL 
280 203 799 600 503 726 354 668 
205. 288 010 128 435 857 035 155 
750 381 150 908 628 100 673 9)37 
858 m m 398 066 728 420 460 
770' 731 818 300 620 610 371 201 
•177 053 530 5)71 
v e j N T 1 N U E V E M I L 
m 0 13 818 118 101 327 580 685 
764 334 052 555 991 588 811 831 
031 338 032 080 015 057 608 027 
690 491 091 106 516 455 617 034 
074 341 969 905 835 153 411 709 
314 651 462 065 
T'WeiWTA M I L 
80>í. 103 601 '268 O07 O80 651 27? 
500 669 870 525 863 347 636 920 
216 509 038 738 m 515 412 200 
2!»5 5 52 035 (05 134 205 284 713 
890 508 854 356 673 135 189 852 
711 967 309 
T R E I N T A Y UN M I L 
027 768 089 647 028 1 70 208 0X1 (;•;) 
i.55 388 716 783 312 501 002 583 i o i 
428 074 440' 108 31 5 022 012 032 007 
021 153 018 300 021 287 013 7.83 011 
509 502 oso 25 5 457 000 327 577 x.25 
081 093 
TREtWTA Y DOS M I L 
017 100 XI3 302 2X0 305 310 925 
930 012 577 163 310 020 2X7 550 
2ix 200 941 720 015 453 158 7o¿-
257 523 750 033'804. 874'170 t M 
051 961 845 951 681 152 720 323 
461 














































782 422 210 715 880 -366 071 
273 860 687 538 626 252 ?07 
830 106 437 651 33X sio 183 
076 021 024- 380 028 001 130 
732 101 715 068 875 002 
T R E ? M T A Y CUATRO M I L 
244 012 660 611 701 305 715 
203 643 I 66 015 -170 771 3*3 
685 101 873 400 740 801 131 
358 408 830 617 380 207 784 
958 940 965 778 510 014 384 
114 526 733 502 
T R E I N T A V CINCO M I L 
003 080 0 53 045 800 887 171 
822 701 716 (15 157 810 5"2 
576 054 513 764 126 024 355 
435 810 7.55 573 107 072 020 
843 352 083 186 -
T R E I N T A Y S P I S BNL 
169 014 444 128 330 024 845 
m 253 072 110 020 078 275 
720 010 081 571 500 300 431 
825 733 082 412 977 084 747 
160 931. 001 0;.5 35 5 707 Of.O 
584. 524 327 136 504 186 331 
273 
TRP-SNTA Y S I E T E M I L 
159 909 806 032 079 536 124 
210 550 500 805 454 883 373 
910 070 991 028 046 394 890 
600.407 730 053 055 850 170 
517 883 903 461 252 978 951 
•341 109 138 -567 795 968 255 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
356 365 477 672 81 0371 419 
785 955 402 228 351 872 258 
628 110 718 855 558 050 231 
765 155 990 W 278 550 332 
065 470 026 715 880 354 156 
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* f t 
¡jas Fcderaicionles ros^ioniafilp^ de fut-
M,*éi mino la. XacioiraJ, tienen, pa-• 
ra ¡w^irarl a s,. a. O s Co l e-a i os n ^ j , , . 
W5. níeijtiii' diulio, ail Colegio NOrcio-
(fe A.riWitQ-üis. y a sus deillegíicLüm'P 
«i !a> reglones. 
O^xiitiia-i', por i.ruiOo-, a las a«:ru-
Wfts die réfieaiecs» coano l a pojjfte. 
WW do! Im,",,.3. (Ttiiu 0 s Viirdade-
P, í más aT.itiM-i.zail; .s ciMiii|i,elt<Mi1li'« 
Oítipto a la iiDteripreitiaicdióni die los 
^ i 'X ' de l'.o^ árl.ii.ros. ,|u.e. 
r i i i a i r n s quie posfeten nn t í tulo 
• ^uiriuTlia. en. materia íntbioiiíst.ica, 
que Jos federativos HUÍ los 
TOUíltiraiie.r, s . ¿ . , \ . L ,;, I , . , - ; ¡vidad. 
"nupació,,!! de. Cluihs y los en-
de aOnOiiisiiirar ki, jag't.iciia 
i , • '"jecñión a unas noranas míe se 
I :,. 
* * * 
^ f l ' i o v - . pcir sn parte, tienen 
•'• '^o.a,! (•xa.min.a.d.oi-, qm- ju./.^a 
W¡{) n l<- as|)¡.ra.iil, v sin 
'• pisi-lii no es p...si ble O-m :• ca-
Z'1' • '"•OyaniMiM). 
fed'wiativoia eiiita-.a.ri on posesi.'.n 
| : 0 ll'?(>. ••On exaio.n alguno, y n i 
'•V':' •la • -las v, ci - per la fuerza 
WíVotos. 
jliVo„ 'a. O'l ca.so de ([.lie los fede-
| i - . . s ; - / i an la misión de los 
i'g'nn , i , la . sencla de la,* 
.ülla gu-iui d'!5 r. ocia n i t r e os 
i leiOrx trcii 'ccs O,- los árl . l-
m £ , ,' : ' ' a,!i\i -. 
0s l ian prolialío oon sus 
exaimiein; és tes p o á r & a te-
fe lo ham dlemotatipaidd. 
* * * : 
g ^ l i i a a ^ . . M. ha (hulo ol casai 
,le O'ie mía F e d e r a c i ó n , la 
v,' :':iio OíMiiipuesta por repre-
i , ^ , / } " OMUilits.. (fino pod rán srr 
U D 
*i¡¡r¡*fl'm le.(lmiitiíj\-o. pero que 
, liac,e,r>,, m á s qaie snpioirér-
- t^t ío*0 aíi;n"i;ll''J0 y'1 O1"1' l)<oie 
f¡-r.-.'l'" ,v.-' oí nal. para que l - o i i -
llogó a la fina:!, poir la ge-slión \"ei i0-
oa-dia en. lies partijlois antoiioirtes. So 
n a t a die Joaqum Ras^iro. 
Con su i'inih.ail'lil.'íaclóii, se dfc&iactió-' 
r i / . i , al TriOiiinHl qpio Ufe admlitió, al 
O 'e-vio ^ a p o p a í , qiue U dcMuñó 0 
p'aiitki'os die .)«« eliniiiiato-riisis d$fl 06 
]. -.nao. Eispaü.a,, a los- CjüiiiUs, q\m 
l<& feiliieitaii'Oin y a les tírititips, que e rn 
su fln'imia aviailoinaír'Oiri siUis" aiGitai)aia¡¡oTi'C':. 
líl caso, m á s <iiu,e gii<iive8 es cóniioo, 
y anitio él sóHo oatEÍe solicitar % mvi-
-0';: dé niucfiitmos téeiuiicioe. poir el 0031-
icmmiei adb fedeiraitlvo ^^TJaqoaaiiO, 
'•¿nloo hoy caipaz die exitendier paten-
tes O li;it:iiilai-'es de árlii.;ro,s. anmp • 
loioa Irar; l íos i r i , . ;a Q| Ó - i lad de V i -
Jense dte los iniisnros ÍMJ- cnirsiídiefl-a 
inteipitois. 
• « « 
Cflairo esitá que no sofñóé noso.ir-s 
ála li s (pie CMui-ir Taantoe ape los epro-
ales quie ipiadie.z,r-aíTi los ár lui t rcs deben 
qtüii diaa* edib sapoión. 
Nada de eso. 
Qulieri deliinioa o se exl ra l in i i le en 
güis fun.ciioii, s dehe sfcfC ea,sli;jTdc>, pe-
ro l a pema tU'iie (fue ser tapiadla poir 
efTpnoipiiloi Colegio, q u " no en Oa.'idie es 
cll que conoce m á s peiifeotiaaniente los 
enrores y eil qyte •tateinie marcada su 
eebpai die peni^iidiadléa 
,.A.sí sie Ira heielio toda l a vid'a., y 
• • j . n¡¡pilos •rn.HI se ¡nidlían po.m-r de cóand 
'•••• ba seipiairado m^í^nitéii-efi ' .nenie a 
Jos áo-biilros oo •,. con sus fallos inv..-
,1 m igaron el iv-Oeo- •.:o. Le dieron tor-
cida inte.npnOani'óii y eastigaron con-
fusau renitie. 
La nuievia t e o r í a puicistá en p rác t i ca 
ĝ crr lía Bfedpnafcfiióin Cflijipn •//;•(«.a-na, dio 
iiwirsislir de j a r á de ser couilva, para 
iconwirtirse en t^áiírioa. 
Eisitaimn Jos j'w-biirrs y los piaütjdoS 
suij'etos allí pariiidritsnio que reine en las 
•n no:--as federativas. 
Y n o líadtarán Okilis «¡rae a! cn.n.de-
nair-v a. nn á r b i t r o per i m n t o (?) po-
diirán la i w o l - n dv. o-- ir.mlidosi en 
«pie el oaisiíMiadio aiotuó. 
jHa.Orla qu'e vier a:l -Atililctic, el £ns -
cupón, en el que h a r á constar el nom-1 
Ore y apellido del jnííador qne a in ic io ; 
suyo se a l ineará el día del partido en j 
el sitio precisamente que él le designa. | 
De igual forma procederá hasta tener j 
cubiertos los once puestos del equipo! 
representativo de Cantabria. Ent iéndase 
por al ineación no la que efectúe el Co-
mité de. selección, srqo la que guarda-
rán los jugadores en el momento de 
dar comienzo el partido. 
Cubrirá los huecos correspondientes 
al número de «goals» marcados por ca-
da bando, entendiéndose por resultado 
la suma alcanzada por cada equipo y 
de cualquier factura que fuesen, sin 
ser condición precisa el diferenciar si el 
tanto logrado es de «penalty», de «cor-
roo'", etc., etc. Se liabla, pues, de tantos. 
El} la casilla destinada a mencionar 
los nombres de los jugadores que mar-
carán los «goals» para la selección de. 
Cantabria, se pondrán tantos como 
sean los jnsadores que a juicio del con-
cursante vnn a marcar, indicando el 
n ú m e r o que cada unn lacrrará. 
Los boletines se m a p d a r á n firmados 
por el concursante, indicando su domi-
cilio y deberán ser dirigidos a la Redac-
ción de EL PUEBLO CANTABRO y a 
nuestro redactor «Pene Montañan. 
El plazo de admisión se cerrará en la 
fecba íiue oportunamente se anuncio y 
siempre será antes de que'el Cornilé 
selección termine sus trabajos. 
TOia vez veriOcado el partido se lia-
rá el escrníinio y si fueran varios ?OS 
con cursan tes «nie hubiesen acertado se 
hará un sorO ,.- entre ellos para otorgar 
el •orernio. 
Consistirá éste en abonar losTgastos 
<]p ida y vuelta a Zaragoza en primera 
i fasf, estancia durante tres días en la 
oaúiial aracronesa, al aficionado .crana-
dor. quien disfrutará de estos beneficios 
nara presenciar el partido que entre 
las dos. selecciones se verificará en Za-
ragoza el día... do... de 1924. 
Deusto-New-Racirg, 
• Esto partid'o, epe loa.ñ.-üia j f el-!... 
bíiiamá en \ee Camipos die Sport, d.i| 
S.-yd-viren:),. tiene iuten--.v:a a la aíi-
•• cpins iee;:¡ •rila el inisanoi enru ni 
r-> ceaílbmado enitre esilas dos eqalpo^ 
I-a | aisiáida l^imipoiraidíá, y qae iseMó ven 
fvd.n- cill Ncw-l-íiacilnig por dos goalls 
a linio, de.s r̂u(>s de-la refiidísifliia luciiia 
.onie pn.'ipoiiici'on.!) um tollo enwueintro, 
per la cla<e de Jm^o idie amibos o'óíí-
1 cm Mr n i 
E l tíeuisitq p.i risentairá su seíyumfo 
ecpuripo m,uy reiforaado, (-mva alio a-
•7 o juptiafllíetóltie,; con la de,! Xew-Ra-
1 i --, 'ániündiaípeffttois miañiam'a; 
A fa l ta de o t ro enomentro de priun.e-
ra caifeigorki. y no ¿ d l t o r é n d c s e en .es-
to día. oartidos ,|ie Campeona.to, os de 
cs-p í ar que líos Campos die Sport i en-
ga.n una buena eiiitrada. 
POR TELÉFONO 
E q u i p o d e C a n t a b r i a . 
P o r t e r o -
D e f e n s a d e r e c h a . 
I d e m i z q u i e r d a — 
M o d i o d e r e c h a — 
I d e m c e n t r o 
I d e m i z q u i e r d a — 
E x t e r i o r d e r e c h a . 
I n t e r i o r d e r e c h a -
á? ¡ s« 
^ ¿ S ^ f * ' 66 h'A flack> p'! ca" te que d-aiúa l a revfei;éai de la final 
^ ¿ n 1';'l'rr lllll;lÍ!!lll!;"io Euro,-UL-A0Weiie. OiUO K a - ¡•o ¡11^0! 
P;01" eoiis|,|ii,¡rar-.ei|le mep- P E P E MONTAÑA 
''" , iu l , ' l ' l ' : l ' 'udo el 
lóiif.,,,0 " " .""día dai le, por cuan 
¿"0 (•,'!,'"' í ' '" ÍHi I"1"'' J'l'ito, Ui<c-
^ menos la aprol-acii ¡i) 
i-O" ''" ^'''¡u-iión al remnocii-
W I ; , ' "". error snlii-rdio, mas 
I^IftWalidad impuesta [por uno 
Oni A 'l1'1' ¡•mip-lícita.iuf'irte rero-
I • • . i „ loc im. i i e j l to de la mata'. 
Puiedle «admtt i i se c ó m i m -
* * * 
.-¿"'•Su '"Oro (j.,, nueva lo rna-
M ^ - Mda menos dieil -róferee--
|';Kado osiuivo en iiH'dla. 
sü.uiii'liiuulieis y basta 
Nuestro concurso. 
EL r ü E B L O CANTABRO organiza un 
concurso para premiar al aficionado a 
los deportes que acierte qué equiipo re-
presen ta rá a la Eederación Cántabra en 
el partido finterregional que se verifi-
cará el- día 10 de febrero de 1924 en 
Santander entre los eqifipos represen-
tativos de la Eederación Cántabra y 
Aragonesa y llejiue a determinar la di-
ferencia en tantos habida y cuáles son 
los «equiplers» montañeses que logren 
los tantos. Las bases para ingresar en 
nuestro concurso serán í n é siguientes: 
Cada 'concursante l lenará el adjunto 
D e l a n t e r o c e n t r o — 
I n t e r i o r i z q u i e r d a 
E x t e r i o r i z q u i e r d a _ 
¿ C u á n t o s g o a l s m a r c a r á « C a n t a b r i a » ? -
I d e m i d . . i d . « A r a g ó n » ? — 
¿ Q u i e n m a r c a r á p o r « C a n t a b r i a « ? 
Ir.íMígifracicn de un campo. 
C \ S T R • m . , 2.—So ha v, níb.-.d > 
l a i n a u g u r a c i ó n d)e un iCiáihijpÓ de de-
I o s, jugiaaoido nn partido eO Espa-
O '- dfe Hain loina v el Leiport.lvo die 
Oa-Ol lón. 
(binaron los catalanes. 
C a j a s de c a u d a l e s 
FABRICA DE BASCULAS 
C A L L E F . V I A L . = T E L .FQNO 268 
R i e a r á o P e l a y o G u l l a r t a 
M E D I C O 
Especialista en enfermedados de n iños 
C O N S U L T A DE ONCE A U N A 
fttara?aríaa. n á m . 1».—Teléfono B-M. 
m 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Suspende la consulta. Avisará su re-
greso. / 
F í l l M A . 
y enfermedades de la infancia por el 
médico especialista, director de l a 
Gota de Ledhe, 
P a f o l o P e r e d a E l o r d i 
Burgos, 7.—Oe once a una. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas ciases y formas 
en oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS DE E S C A L A N T E , n ú m . 8. 
DOMICILIO. 
V iuda CK S á i n z de Varantfa. 
GLDNTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
San F r a n c c m í 27, 2.°—Telena f-7l 
S DE N O V I E M B R E DE i&g 
: * B T 1 S c A F I C O 
D O R O T H Y G i S H , BELLÍSIMA ACTKIZ CINEMATOGRÁFICA, MUY QUERIDA 
DE NUESTRO PÚBLICO, POR SUS ORIGINALES INTERPRETACIONES. 
S i l u e t a d e D o r o t h y G i s h . 
Por BOSWORTH-M1TRE 
E l biógrafo se eucuentra un poco CO J-
trariadü. En Ja vida de Uorothy Gish— 
esa vida que él quiere narrar a gran-
des rasgos—^no encuemra por ninguna 
parle el pintoresquismo, nuiu casi pJjii-
gada en esta clase de narraciones. 
L a vida de Dorothy Gish es como un 
lago sereno en el que ni Ja Desgracia 
ni la Inquietud han anojadu sus pie-
dras. 
Nació la mimada artista en Daylon, 
una ciudad del Estado de Olrio, allá por 
el año 1899. 
Sus padres, artistas del teatro habla-
do, que a su vivir de faránduJa debí an 
lo que eran y lo que poseían, quisieron 
• a. a sus hijas—boiulhy y LUliam 
—en la misma escuela que ellos se ha-
bían educado. 
DorotJíy trabajó algún tiempo en el 
teatro hablado. 
Por aquel tiemipo, David Wark Gríí-
fith, el mago del arte mudo, empezaba 
a triunfar con sus ̂ producciones soI;oi-
bias, ya que se las disputaban los em-
presarios de los Estados Unidos. Y Grif-
ñth era íntimo amigo de los padres de 
Dorothy y Lilliam. 
E l gran director vió «madera úe ar-
tista0» en las dos muchachas y les ofre-
ció iniciarlas por el sendero del -cine. 
Cuando la chiquilla contaba solamem 
te cuatro años de edad, el maestro la 
hizo trabajar en una película que esti-
ba haciendo para la antigua casa Bio-
grph. 
Pasados algunos años, cuando Doro-
thy demostraba ya condiciones p a n 
sobresalir eu Ja escena, Grinilh se .a 
llevó consigo y la inició en los secrétoá 
úel cinematógrafo, dándola a conocer 
en varias producciones de la marca 
mención ada. 
• Más tarde, habiendo sido 61 contra-
tado por la Reliance-Majestic, se la lle-
vó nuevamente a su lado, • y, • por últi-
mo, la ¡presentó -en-la Triangle-Fine-
Arts, donde permaneció Dorothy largo 
tiempo, trabajando bajo la dirección de 
hombres eminentes, pero en particular 
al fado de su maestro Griffith. 
Sobrevino la separación del gran di-
rector de la manufactura Triangle, y 
Griffith fundó sus estudios, llevando co-
mo primeras figuras de su elenco a 
Dorothy y Lilliam Gish y al malogrado 
Robert Harron. 
Creó ' entonces sus personajes más 
maravillosos, y al encontrarse ante más 
amplio campo para desarrollar, sus fa--
cúltades, las prodigó generosamente, 
llegando a la cumbre de su arte. 
L a New Art F i \m Company, funda ¡la 
en el año 1M.8, no tuvo otra finalidad 
que la de editar películas en las cuales 
tuviese el rol de protagonista Dorothy 
Gish. 
De estos estudios salieron produccio-
nes admirables. He aquí algunas de di-
chas películas: «Bittlin Jane». aBooto», 
«Peppy Polly», «Lo quiero ahora», «Fue-" 
ra de la suerte», . «Mary Ellen viene», 
«Transformando a su marido», .«La se-
ñorita Rebelión», «Pat volando», etcéte-
ra, etc. 
Dorothy Gish es casada, y nada rae-
nos que con el conocido actor de la es-
cena hablada James Rennie, el cual la 
secundó en el principal papel de la cin-
ta «Transformando a su marido», pe-
lícula que alcanzó un éxito rotundo; 
Dorothy, por un refinamiento exqui-
sito de su talento, ama lo natural, lo 
que es un reflejo de la vida; pero ama 
también lo extraordinario, lo estrambó-
tico, lo que se sale de la realidad. 
fie aquí cómo un periodista cinema-
tográfico, de brillante pluma, nos pinfa 
la personalidad de la diminuta ac lm: 
«El lector conocerá, seguramente, a 
esta figurita delicada e inquieta de la 
pantalla. Tenemos la seguridad de que 
algunas de, sus creaciones le habrán 
parecido magistrales por la emoción y 
la sencillez qye la artista pone en ellas, 
'y otras, en cambio, las habrá encontra-
do demasiadp complicadas,. demasiado 
•modernistas, d:indole, tal vez, una im-
presión de exotismo extravagante. 
«Es así Dorothy Gish. 
«A veces nos cautiva por su sencillez 
y por su sinceridad. Diríase que la ac-
triz no representa un personaje inven-
tado por un escritor, sino que vive la 
vida misma, moviéndose, accionando v 
gesticulando como podría' hacerlo el 
.rorsonaje que crea, sin que, por parte 
alguna, se sorprenda la ficción. 
»Por el contrario, otrns veces, nos 
sorprende con sus alardes de refina-
miento y de modernismo audaz que nos 
dejan estumefactos. 
Por algo Griffith. el maestro de maes-
tros, la eligió entre otras muchas ar-
tistas, má§ decorativas que ella, para 
interpretar los roles de protagonista en 
sus producciones geniales.» 
Por peo Tiosotros amamos a esta pe-
queña eran actriz, capaz do hacernos 
sentir en un momento toda la gama de 
sensaciones que forman la emoción. 
Por eso nosotros gustamos de esta mu-
jercita breve, que lleva un poema ie 
a-mor en su boquita de piñón, empe-
quoñecida aun rnás por el" carmín, 'y 
cuyos movimientos, gráciles e inprenuos, 
tienen el poder de cautivar en absoluto 
nuestra atención. 
Creemos que en estas breves líneas 
hemos dejado vigorosamente bocetado 
el temperamento artJstico de la encan-
tadora actriz y damos por concluida 
nuestra labor, k 
nados..._ En estos seis últimos años se 
han construido en ISápaáa más cinema-
tógrafos que nunca. 
No hace todavía dos semanas que se 
han inaumnado el Cinema Bilbao y el 
magnífico «Coliseum», de Barcelon, que 
es todo un alarde de lujo, de elegancia 
y de riqueza... bue nosotros sepamos, 
no se ha construido nifigúñ nuevo tea-
tro... Talía y Meipómene se «edirsan» 
ante los destelles de los arcos voltaicos 
del «Studio»... «Tenorio», el burlador 
sevillano que pasea por los escenarios, 
al llegar esta época:, su câ pa encarnada 
y su... desvergüenza, tiene gran nmn; -
ro de admiradoras, no lo dudamos, 
¿verdad. GinestaV? 
, « Desde la naviera altiva 
a la* que pesca cigalas»... 
pero esa proporción resulta ínfima, in 
Significante, del tamaño de Paohequín. 
poco más o menos, si se comipara. con 
el ^chaparrón» de admiradoras que tic 
nen Wallace Beid. Th -mas Meighaa. 
Bryanl Basburu, Bodolfo Valentino, 
FairbanlvS, Mac-I-ean. etc.. etc.. > 
El lunes pasado, bastó el solo anun-
cio de la comedia «El niño del Coll». 
interpretada por el malogrado actor 
Wallace Beid. para que todo el anillo 
de palcos y todo el patio de butac-is 
de la Sala Narbón se llenaran de üa 
público selecto y distincuido, predomi-
nando, como sucede siempre que se 
anuncian fotodramas de este artista, el 
sexo bello. En ese mismo día-se esfre-
nó la película de Seleccine «La isla del 
tesoro», en la que interpreta el princi-
pal «role» la bellísima aotriz Shirley 
Masson. Tiene esta comedia admirableí' 
efectos de técnica cinematográfica, y 
todas las escenas están presentadas con 
gran propiedad, como puede advertir-
se en los más insignificantes detalles 
de decorado y vestuario. Los cuadros 
en el bajel de í©s piratas, son un acier-
to de fotografía artística. 
«¡A los hombres!», comedia maravi-
llosamente observada y que encierra 
una gran enseñanza, también llenó la 
Sala, a pesar de tratarse de un «repri-
se». En ella hace una portentosa crea 
ción la espléndida Gloria Swanson. la 
mñs elegante de las aotrices norte-
americanas. 
E l jueves, el formidable atleta Hou-. 
dini. secundado por la gracia infantil, 
aniñada de Li la Lee, se nos presentó 
en el drama de aventuras extraordina-
rias, pertenecio.nte al «Programa Ajuria 
Especial», «La isla del terror». L a pe-
lícula es toda una serie de obstáculos 
que el célebre gimnasta sabe vencer 
para conseguir sus propósitos y salvar 
la vida de su bella comfoañera... L a ac-
ción, realmente fantástica, mantiene el 
interés en «crescendo» hasta las últi-
mas escenas. Las fotografías de paisa-
jes submarinos, son muy interesantes. 
Ayer se pasó la original comedia «Los 
farsantes», una de las mejores pelícu-
las de la bellísima Mac Allison. En esta 
comedia se descubren los «trucos» de 
que. se sirven los adivinadores del pen-
samiento, curanderos, sonámbulos y to-
da clase de gentuza que explota la can-
didez de las gentes, presentando sus 
• experiencias» como «médiums»... como 
médiums de ganarse la vida, natu-
ralmente. Mañana, domingo, volve-
remos a ver a Dorothy Gish, la sala-
dísima hermana de Lilliam, en la en-
neíenida obra «Millonaria, a pesar su-
yo». E n esta misma hoja publicamos 
la silueta de la admirada actriz inge-
nua. 
* * * 
Los títulos de la próxima semana no 
hemos podido averiguarlos todos, pues 
Pacheco se ha encerrado en una reser-
va absoluta y dice que no hace decla-
raciones... ni a las muchachas que ie 
gustan. No obstante, como . «duendes», 
liemos visto sobre su mesa de trabajo 
los siguientes títulos: «Lo que vale una 
mujer», por Buth Rewtck—«El fuego 
de la vida», por Alice Terry.—«La pia-
nista», por Ailce Lake.—«Viuda por po-
der», por Margarita Clarck... 
Para nosotros, lo único «reservado» 
es el tocador de señoras. 
E n su ^'diq'ulsidón ha i.iivcai.i'iio- la 
bonita c i íra de 875.ü.'i0 .pcsa/tn.i, aun 
cuando en el precio se i t ó u y ó todo 
eil niO'hi'üario y aigmuas obras de Oír-
te, eníro eüLas varios cuadros de p'úi-
tores oíü'Oibiies. 
* * * 
N'ófffDta acaba, do da.r una prueba 
rotiuinda die Su talento. 
E n la peilíicuila «Asihe» of Vengean-
c"'. el papel •principal está llevado 
poír Comvaiy Tearie y no pea- Non na 
Tai!iniiadige,'que''lTacie un papel seicun-
<i>ariio. 
itfiil a.r(jiumeni;.u de la pfeifcKiilia reqiuie-
re esite requisiito. 
A/!r,'rt.uina.d'8n!!í:ini*e paira Nr-.rma y co-
ma prueba de que ol hábi'to no haice 
al nionjie, a peis-ar de aiparecer en -es-
ta pellcmla relajada a segundo tér-
••niino. etu taltiénifî  p l̂ifotiiioo se nevefe 
de tail modo que brilla en eÓ angiuimen-
to ooano el ip.iiiucipal valor de Ja pe-
iíiciula. 
* * * 
L a ccnoci'iia tíasíá ai'e.miana «Ufa» 
h a preip-a-rado un nuevio xOm de ense-
ñanza tan curioso ccano inreresante. 
Timo por tíhiilo «El liatoCiTaitorí-p di-
un escuilitoir», y en éil ¡piueiden í-ipren-
djerse grandes niciciones de escuil'turc 
y se tiene ocasión de seguir puiilo 
• MM- punió, m t 'Ml. - m d'etálles, la 
ejecuición de una c-s-tatua de mármo,! 
y atiras obras de arte en brorav 
Ctm esitias p-edíciufras &?, difunde la 
Iciuilituira. ".•¡ andlen-enie .rnir-c el pue-
Utk>, faimiiüariizámc'cilo con el ésipiri-
itu del aiiitie, y, a/1 misim.o tiiiGimpo, se 
ñan a^bninme; ^Ofió.nieis técntoas 
ignoiradias, y siiemipre intoes'arras para 
podeir ¡uagar con VA di.M..ida rectitud 
cU'allqUliel• obra aníí^t^ca. 
Un dir-cli r rio cine aunorioano m -
fíaiyó vri'i'mai—irnie un género naiexlo 
lie praipaganda. 
il Con nioiivo t'i? e54a-enar en su cine 
una gran película cómica, se dirigid 
ipc.T teilléíotno a todos los abonados de 
l a .ciudad y Kes diijo: 
: —OSgia, señar, si no h a reído usted 
(haicie ^t.ien'ipo, s i tiieme 'ulsied deseos 
die ciiveriiinse. vengia 'etsita noche ail ci-
1119 «X.», dionde podrá ver una peQícu-
],a cíiuipenda,, siensiacaionial, hunmoirísti-
ca, etic 
-No se h a ensiayado todavía; enlre 
¡nosotiros nadia panecidó, pero ereemos 
que seiríia convteniilenrtte nquie naiesitrop 
emip^nesianiios no ecihasen la lecición en 
aajoo roto. 
* • • 
Aili mieimo tiempo que Gladiys W a l -
ion e l e g í a un. nuevo nunrido, e a í á n -
dose con H . M. Herhel, alto emplea-
do diel depanbaanieinto d'e ventas H 
Universal, dinectior de ee .̂.',." 'a 
eleg-ía u n nuevo actor, Ii^bea-t FU-
.paira que le hicieira el; amor en ^ 
paTóximais icreaiciones de Ja pantaj j^ 
La impresión de films 
sus peligros. 
Conitiiniuiaanenie Uegiaai noitícing J 
ácteidienfes cciuiri-idos en la i(Tnnr s-9 
db en tenas íeanloicicmialles pa:-a 
que t.venen. ^ 
dad do nmnitenier en confiante M -
siión al pi'iibJiioo que Jas adniira nf^' 
ajligunas de las vecies sohroivie-ñü", ÜM 
gws y peligros en asuntas dedicaba 
a prodíuiciir seniaaoión, sierudio la 
dad'ea-a causa. allgún. coinit3'iai,,ifiJ^ 
acaecido duraniie el desai-rolfo & 3 
estíenas. Ahí van des casos Pfici«iM 
que no diebieron ser muy gia.%; ."•,•"?! 
'a-cifipciciims -. pnotaigon iaías. 
.S'Siania Owen tuvo .que ihádnr ^ 
'escena de Ja políauila. «iSnow E 
en aisrcipliano, y como la escena" te' 
n , | qae, roprieiscmiar aJgo realmeS 
íerrcirífi/co, el avuon ©c? eOevó a m; 
afltunas en 'un pésiano día ce nie« 
y Tmil>es espesias. 
Ciuandlo pl aviadior huJ>o llevad - m 
a/pairaito a "lo m á s e;-|)>£iluzniant€ ife u 
pprsipecitCrv-a, fteigpntó yocairr.ii.iannea. 
í e a Seena: 
—¿Tiene usied miiodo? 
Dicen que Seena Owen dijo eaton. 
c ts que no, por amor pnapío; 
cuando el aparato liuiI>o descendido \ 
3a acrtrdz so v ió en l a iutimiidiad, c.-.p. 
ifiesó quje ien su vida hab'íia pasaidb ' 
un moanento m á s larítdco. 
iSeena Owen dijo que no vnlvwíi 
a subk" jaimás en aieroplano p r to-
dtois los años de m vidfa.. 
Taimbiién en la fiilmiaicióm do la np. 
JlólciuiLa « E | Clap'-rtán AppSlegatík» iactW 
ITÍÓ un peirciance q[u/e esitaivo a. piúia 
do 1 nacer peoider l a vl'da. a Bni»;' ^ 
Deitrt, Ja .áirtista tan conocida do nues-
(tiro pútoílico. 
iSe haülabia" toanando una oscena 
pan'a esta produceión en pierna a'ta 
mían", cuando 'sobrevino una to-rnun-
ta qiuie hizio zozobra:r Icfi beiieis de !bs 
actores y director. L a qme enfrió más 
durannanie el accidienile fué Enid Ben-
neti, q m ipenmanwK-'n algún tiem|p-
en el aigua y hubo de guardan- cama 
del percance. 
Adeanás del serio riesgo áh Enid 
Pennot, iodios los actores sufiicron el 
confrlguiiienite reaniojón. 
Tcnnon nota los coJecdeanistas d« 
¡anécidoias y amienidades cinemát'ó^ 
ñ m s iDama ciuiairudo vean esta :polícu-
l a en l a pautad l a. 
P A R A L O S D E S C A N S O S 
L A S E M A N A 
Llueve a cántaros... E l agua cae, 
constante, sobre la ciudad.-.El público, 
desafiando al aguacero, desoiende de 
los tranvías, cruza la calle y "se\cobija 
c-n da Sala... ( 
L a burguesita mimada y caprichosa... 
L a «midinette». que copia y admira -las 
ncl¡ludes de Vivían Martín y Dorothy 
Gish; la mamá respetable, que presenta 
a sus apimpollos»; la eterna pareja de 
«golosos», que sueña con una luna de 
miel .interminable; la muchachita ro-
mánitca. que gusta de las obras de Car-
lota Braeme y de los valses de Cre-
mieux; el pollo «bien», el oficinista, el 
comerciante..., todos acuden al"cine en 
busca de unas horas de entretenimiento 
y agr/idable solaz... E l cine es el tea-
tro de las multitudes y, seguramente, el 
espectáculo que cuenta con más afleio-
Miscelánea cinematográfica 
í a bella y on i i n édaif e^ac i r i íT Jaieque-
!;. s Logan enic-atoezairá la lista de los 
artistas que Ummrésñ parte en ¡la, in-
tempretación de Ja pelícuJa «La luz 
' jiic se exitiin-íue» de *a Paramouni, 
diriigiidla' poir Geonge Melford.-
Esita pátícuElá es la. versión cmenra-
tográifloa de una no-vela defl fanmi-o 
poeta inglés- Rudyandi Kipilinig, adap-
tada a la panitalla por F . MioGrew W i -
His. 
E n el «rcpai to» de la peflícuda figu-
r a r á n dios nomibríes de aota-ices y ac-
tores cimiemiaioigirá/fiicoe tan emiiaientes 
como JaciqueU'iñe. Logan, Maben Van 
Euren, Peg^iy Slhaiffer, ^la'ny Jame 
Irving, Perofy JVIainmiGitj', Diaviiid. To-
rrence, Siigrid HoiJmiqiu.ist, Winiston 
Millar y otíros. 
Los iraixiics prpJ.¡mdnare& de inn-
]o-i si('iii do la, pel ícula lian, coinenza-
d-o* y a 
«- * * 
E l ?>impá.üo» Haa-cüd Ld.ovd, uno dle 
los áfitisiais cóonicos que de. m ó l po-
pí uJaíridad gozan en nuestro pa í s , 
aoaba de adqui.riir en Los Angeles 
una casa con oJ^eio dle ¡baéritaTla, con 
sai esposa, Ja nio memos céleJwxi auris-
ta MiJdrcd Dá-was. 
Como consecuencia de una pdnsuU?-
heclia por una señora concursante, que 
plantea un nuevo caso en nuestro con-
curso, debemos aclarar que, con objeto 
de que en él puedan participar también 
los lectores de la provincia, si el agra-
ciado, es cualquiera de éstos y por cir-
cunstancias .diversas no pudiera hacer 
uso del abono en la semana en que le 
ha ganado, puede disponer de él cual-
quiera otra, siempre que avise con un 
día, por lo menos, de anticipación. 
Como consecuencia de la anterior 
aclaración, nos vemos precisados a ha 
oér otra, y es que todas las semanas 
estará el abono en la Administración 
de este periódico a disposición doi 
afíiaoiado, durante todo el día. sábado, 
de nueve a una de la mañana y de tres 
a siete de la tarde, y el domingo, de=-
de las nueve hasta las once de la ma-
ñana, eniondirndose que, si después de 
la liltima hora citada, no ha sido recogi-
do, es que renuncia a él o que el agra-
ciado es algún lector de la provincia 
que se reserva el derecho de utilizarle 
otra semana. En vista de esto, el abono 
será valedero en adelante de domingo 
a sábado, ambos inclusive. 
Y ahora vamos con otra cosa. En la 
práctica hemos visto que el procedi-
miento para adjudicar el abono seguido 
hasta ahora puede dar lugar a confu-
siones que, si se dieran, seríamos nos-
otros los primeros en lnm?ntai-, y, por 
lo tanto, .hemos decidido suprimir los 
números y la suma de anuí en adelan-
te, sustituyéndolos por un sorteo, que 
se verificará todos los viernes, por la 
tarde, en el domicilio de un prestigioso 
notario de esta ciudíid," cuyo nombre da-
remos, quien dará fe del resultado del 
sorteó: Desde la semana próxima se ce-
'rsrá, pues. La admisión de boletines 
conteniendo soluciones, a. la una de la 
tard^ del viernes. 
Creemos que queda suficientemente 
aclarado, con lo cual pasamos a dar la 
tercera 
Charada cinemategráfica. 
E l éxito de nuestro concurso es ya 
definitivo, rotundo. E l número de cu-
pones 'recibidos la presente semana ha 
doblado el de la anterior, y esto-nes 
satisface plenamente. 
Los concursantes que han enviado el 
cupón con la solución MUSIDORA, qu8 
es la acertada, son los siguientes; Mary 
Gautier. número 100. OOO, 000, OÍH)-
199, 999. 989, 999. 999. 99'.); Micaefil 
Derbet, 9-998, 753, 4-94, 823, íóG. M 
201. 845. m , 901, 234, ¡ m 234; M 
rio Cabezas, 8-830; Marta Terviño. 1 | | 
María Teresa Castañeda F., l l -UL 
taquia Pantaloón, 2-82-4; ("'lona Vm 
989; Tita-Rufo. 10-3C8; María Luisa Hi« 
11.007; E l barón de Ollirtsac. o?»;-, 
Maza, 431; J. Maza. 890; Carmen Ecj 
varría, 825; -T. Maza, 3-825; Nieves 
cía de la Maza, 910: N'icvt's García M 
ja Maza, 260; La n i f n r-'-:-'. 780.-..** 
975. 401, 325; Carlos r,> imT>™\ 
m ; T. Palacio. 6-423: Tnro San v m 
terio. 3-333; Torre San ^:i:'?lerl0' , 2 } 
Carlos González Guarino, l-1; '•'''f ' 
de Zalduando. 606; lose Simón Cafiffl 
926; Luis Simal Palomera. 99-m | 
999. 999, 999, 909. ^ - ¿ j 
999. 999. 999. 999, 989. 999; 
Diego, 50.0O0; Gonzalo Yurnta. j • 
Valentín Cesáreo, 50-0()0: Valent^n(1i 
reo, 3.999; Valentín Cesáreo, ^ 
Serfín de la Lastra. 144: C'en0'eva5j)(¡c 
dríguez. 5-035; Josefina / . arc ia .^^ 
Genoveva Rodríguez. ' ,5: IuiS áe 
cía. 6-325; María Díaz, 6-700: ^ , 
la Valiere. 15-015: Luis Arce ^ 
1.331; María Celina Volasen, 1-0* ; ^ 
Valentín Cesáreo García, l ^ . . - ¡ v 
dio Escobedo. 5.600; Fio Cabrero, o 
Pilar Mateu. 250: Paz J ! ' ]}* : .0Si ® 
Fernández T-Iernándo/, r-l-"-- '-
la Colina, 21; Rafael Venera ^ ?]; 
323. 765. 987. 492: Toaqum " - 0 1 ' , 
José Polo. 5.432: José ^ 7 \ L 
3-457; F- Molinos. 4.44í: R- " ' ^ U é f 
J. L . M.. 1.111: Fdnanlo _ 7̂, 
Flores, r>75: Ramón 1>. P ^ ' ^ 
128, 346: María Teresa ^ ^ 
María Teresa Iglesias, - i ^ - p ^ ^ ' 







Ella mi PRIMA SEGUNDA, 
porque en una TERCIA DOS 
canté la rara belleza 
de su rostro seductor... 
Todo iba a pedir de boca, 
. hasta que nos sorprendió 
la DOS bisada y. al punto, 
me arrojé por el balcón; 
Desde entonces, no he pasado 
por e l soberbio «chateam 
hie guarda un escudo noble, 
donde el artista grabó, 
sobre tres flores de £UARTA, 
la cimera de un blasón... 
DUENDECILLO 
5.750; Alicia Dalton. 3-333. • 
ton, 8-450; Alicia Dalton. 2 ^ ' ^ « 
Cristina González, 5.500: J ^ ^ j j 
A - ^ r v K.000. r.nrinue de 7 
F^'^rdo do Miguel y Fl01'-?' e aof-̂ ' ."•••"•ll!) i"»' i * imi i r i .» • • . B|.v . 
Hay. además, dos sol^'-o ^ ^ 
das, sin nombre, cuy-.-
2 8 n í m"-on6s¡to hemos ' ^ ' ^ V i ' ^ 
final la s'-lurión pnVin(, - fóte ^(tl 
rursanie Clemente González- ^ peg 
señor nue, sin duda. tlP" tre!eni'10 .J, 
h«eer. pues se ha • nni' 
escribir en una cinta ,e*e^¿l<ii» 
número compuesto con 
sus 
^ N O V I E M B R E DE 1923 
MI 
iBNTOS VEINTIUN NUEVES 1! |ma total, creemos que a n ingún coa-
• P' va adherida cojno supleinentp cursante le ha de qúé'dar duda, sobre la 
' 1 Jegalidad. de la adjudicación del abono 
d" esta semana al ciesocup'a'flo don'Cle-
iníente González. -
si h ú m e r o scuvejanté. nosotros le-
f ^ L . l a s maiios y IM 
COIifesar 
damos. De-
ite que no 
'id ente que nSl Jeeiie; i'ero es evj 
Í..- de ha^cr Ja suma de los mi- so, p* 
(iiio quedan consignados, pues uno: 
piíágoras no resulta un gua- y *?! : 
jnayor de todos los sumandos comfn 
sin. e] jnás aproximado a ' i su- tencia'de que esta cant4dad debe eleva*-
LÚvocada otr-i, 
ae un número 
. con la adver-
se a la décima potencia, y como en las 
bases no se habla p a n nada de qoera-
ciones ar i tméticas, es evidente que c?. 2 
cupón está fuera de 'concurso; 
Chummeo, no. queridos concursantes; 
menoé mal que UMin osro se evita' con: 
las nuevas condicic 
Debemos advertir 
con cursantes 9 é i^ ' i 
parte m á s pequeñ i 
sirva de compn i ai 
sultar premiado. 
del concurso, 
v ame nte lo 
( j u p ó n n ú m . 3 C u p ó n n ú m e r o 3 
CONCURSO D E C H A R A D A S C I N E M A T O G R Á F I C A S 
S o l u c i ó n Contraseña _ 
C o n t r a s e n a 
5r D 






^ g j f 
¡5, de ciam.e el m 
rfa fiiagunn c.».-n o u n 
^ps C. s \ •• 11 1,1 
.^.unicadora». ia.ro ÜCC 
&&nfiniiacn n dv .-p:e 1 
f í í esi.ado en Snnnm 
mía debilidad de . ' . - r 
iUliPs, lo 1"i,La pi i- ; 
pero h '̂01"1 ,il¡1';i,!" l!aL' 
ÜD w la n noria del Milagro, de To-
nelavega. Frire Jos cí-mu-os, mi preís-
p os Max IJude!- y en comedia ere*. 
m-ñMs compi-i.-: es .Ilion Parrynm-
»'Mi conozco al comi>ati iola de que 
me halla; i ••.<• indudal iciuente debe-
ser un gran artista, ya que ha tenido 
bsuerte de ser el preferido de una m.f-
ia fle espíritu tan delicado con'ip 
(S. A. de E s p e c t á c u l o s . ) 
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D O R O T H Y G 1 S H 
= E N — 
aun 
a-
miento para adjudicar el abono qv 
dá copaao pjeinio al a ío r tunado coi 
sanie que haya acertado la charad' 
PI'M'Fi'N.BLA—ÍEÍS u,;;. i exea 
miefíite ammild'e; icón íiif^iCG cuba y 
sin1'niniguna, yo estoy en ta oh 
ción, qne «aianplio p u.-iti^ísáimo', 
con'tos^ar a nstied y a. cniá-ntas 
soraíEus die uno y otiro s-exo míe hs 
prec in tes . oieiiia-cioniadaiS' e.| • 
•rtínido. Poir lo tanto, yo la reicfon: 
idlo q?uie m pnienfiia coatiinuiai" pro; 
itájndoimiei sea miás avana dfe Efllis 
rnTOielamiieinlois,' y Jos gniardie i 
este pobaie ''DUiende». Adec 
crea tan inioicemito para i 
irodies que me tiionde su e 
te amnJde saig'aniidad, i 
inii ve:rdadeir:a. peirso'rva liidí 
najes qme pii'ieiteinden engian-ar jcoini -efiie 
esipejueüo paira iqíuie Jíais exploaien. 
apotoósiicas siean m á s nesoinante --, ei! 
m í o es impcinotralde. No se cam-
piues, se i'0< a'!eicoimjiénd!o. E s t á u: ! 
bilem infom'-iadia; • l a Casa prcid'uic 
espafíolia «Artll'á-nti.da" l i a iiPnresóoina.-
do aun, ajñOiiB» que lleva, ipon* títailüo «ÍP'iio-
Meania riesiiieOito», en el quo desempe-
ñ a umo de los pírinicipales ivpoe, eil oo-
nooidisiano y dhisipeainte. act-oT cómico 
iQasimiii'o Ontias, ali que acoimpiañan» 
P E l s ó l i t o s e t o m a t a 
M A L T Á R I N 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses corno la leche ma-
terna desde el primer día. 
.—TOS 
Asegura la : de la lecho 
Duplica su valor nutrilivo. 
Evita el oslrcñimienlo. 
Gasa de S o ^ r r o . 
r-;| ia Oar-ia. die Soooinno fué aisistádo 
;r de iiíBia heírid'á moi&a en. Üa ni;ano 
d&T'i ' ' raalo <!te seis 'años dle ed ad 
G a r c í a . 
VIAS U R J N A R Í A S : SECRETAS 
San José , 11 (hotel) 
DIATEf íMSA.—Moderno t ralamien-
to de JE bienorragia y sus c o t i l l e a -
ninnur..- -c.r isuita: 11 a 1 v 3 4 1/? 
GARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. • ' 
MENDEZ NUftEZ, 13. 
i m i m 
en M 
3 p.'CCWO-
j P A R A N U E V A Y O R K 
I S a l d r á de Santander para Nueva 1 
I Y o r k hacia é] 11 de noviembre el 
| vapor CARO V I L L A N O , de Iba r ra 
g y » ' o m p a ñ í a . 
| £ Admi te carga a í ' e tes e c o n ó m i c o s . 
g^RípE PLASESCií, Bcuie? r i í e Ter^ , 13 
La Caridad d« Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayef. 
fué el siguiente: 
Conmlas dis t r ibuidas, 
TranseirnteiS que han rcci'bido a l -
berg.u'e, 12. 
EiWtiaid.cs ooTi bolUete de ífeifa ola'Erdil • 
a sus .rei^pecitiivofi puqjlti is, '. . 
Aeiladlos que qanodan én el d í a de' 
hoy, 139. 
Bomberos voluntarios.— Se 
odo el péssonaí disl Cder¡E0 





•Vi', én el. 
so . a Exploradores. — Mañana, do,m 
las nueve, re presentarán en el Glub 
fie la Exposirión, de uniforme, tocios 
los grupos que integran esta tropa. 
£ 1 c o m a n d a n t e O J e í l i s , c o n -
^eá¡ En otra ocasión m á s propicia 
m más extenso. 
• VICTOR : MANUEL.—l-:n efecto, tiene 
BÍ||azón. El sábado úl t imo salió 
tí'peffódico lo referente a los mimeros 
te por los concursantes a la «Ch«-
á Éinematográfica», en el curie;), 
verdadero «churro»; poro puede es-
tar 'usted tranquilo, pues ta suma esta- idoinítirilbiuíVGTli 
bu. bien hecha. Lo qiie ocurrió es que 
eí linotij-ista, al coiiiponer las cuarii-
Uaá ccn lantii número, se ,hi'zo un pe-
queño l i o . ' y aisí s;iliú eíi l.-i pa^lifa ci-
nem atoará tica; pero para evitar ésté y 
otros contratiempos semejantes, verá en 
otro lugar que cambiaiínos el procesi-
a jaiuanieaitair 'eil éxito 
dec- lia ¡piroiduiscáióin, lia beülia t ip le Ro-
slairi'O LeioaiiiS., a la quie, coimo eonu 
prieindinrá no so l a oye canitair en fe, 
painitailla,. y éü popular y simpaitiiqui-
simiia Paioo GalleigiO. 
E L DUENDE DE LA SALA 
V3AS LíkíENAR! AS Y SECRETAS 
Gonsulta de once a una y media y 
2 einen a seis—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
flennestros corresponsales . 
Día de difuntos 
m el sitenioio tr is te deil ambieid 
"«Weiino se oye el crinatautei y len 
J sonar ák ¡las oamipanas, que d'er 
l^.#lo de la huimnilde diglesia dle 
ví!i al délo su oiráición .'dfe0 d&tí&mi-
I teie.Tiitio.s, par 'Jiqs qme deisicansai' 
fl misterio de ,1o iriifinito... Es c 
& (tiuntios, v los sagrados bron 
.̂.COÍl SI].- vi •('•< d" • 1111. i i • • i ; i i. • | ÜJI 
W a las mhm^ ^ r i ^ t i i ; . - - w - . w 
l0s Sanes .queridos, irue 
i?Ifjaf.oti mi va;cío en 
2 1 Y un rev.!i.--M-<lo ' im 
' d i r í a n ' ü n ' ' ' ' " 
áuié-sliía fnríiailraa., 
al RCir mioiliviilíaible, c 
| aflige. 
h ¿ *a Wvdijwr.lriP,? A 
¡ r y ? oondiice .a.l r.írm.n 
m ks seiTi-illa^ ' 'v¿ d 
l Ififi miu.,mh < ^n.m.iinr 
E i ' l t e : l i . , i a , d .' a.'i o; 
E i ' ^ K - i a d .! ,v-i'-ro 
W m \¡m \ó ' u n 
fe^'-'-v',,!-
0 k (pie no r.ori (•.,•• 
Ifei, ifcciho r i .tp.n 
W ^ m i e n t r . s v • 
1 
h&, en l a bóveida 






BF-IT 'eni ai 
d'oilri" d 
su l la r f i 
i r .]• 
i g / ' - r Todo t,r,i'--i'icria «¡n ent 
'ii'r.J'J ciir«v'̂  mío oilwa m pumliiao-
| £ f-n un ninieón dieil cran^intieirí 
••¡CS?^1 L,YS P'M'fTO^ one. e.nicn 
•o enit.re su nrrrnee de ve 
i , v l l 
dV^i^donos tao-
| 5 oí'1-" P ^ a el 
de ^mia.mur.as v 
MTÎ O, V 
,b,P m VM. exti!rjmw 
r^s (ir. n i , c^oim'iisTcuilo imeir 
se hunde en las soanbra' 
"le Illa nmctie... Aa 
•'Mí deJio, ' tieimibik 
ineillais... Ai«ajo," en tira paz sagiraí 
M oaímipiosanito, fáo^ne la. 'huimiilidia' 
! j | Ijais tiUirnilJlais, oérasi flfuíSfóSi) las lu 
iCS del rooue'rdo' a los que dareirmei 
I sio ño de los siigllcs, ¡Kidipiadean dé 
'tlimieinte... Umas y otnasi, en el oiek 
• e:i lía • itiemai, .velarán, ééjtiaj n(o,dh" 
I sireño de los que n'O existen, mien 
'i! e^paeio L'aimi'enitos y oliamcfr«s... 
EL DUENDE DE B U E L N A 
N.oviemb.re de 102?). 
wot ic las of lc ia leg. 
GILLORIGO 
Presunto autor de un in-
cendio. 
' Ante el Juagado ¡mmicipal de Cillori. 
jo ha comparecido el sacerdote don Jr 
ián Revilla Pardueles, de 4.1 años, na 
ural de Lebeña, corno presunto autoi 
le haber producido un incendio en 'a 
asa del vecino de Aliezo, Aiejandiv 
ionzále/. de la Lama, 
i Las péididas ocasionadas por el -J-
destro ascienden a unas m i l pesetas. 
POLANCO 
Por maltratar a una niña. 
La vecina del barrio de Ramera, Re-
nedios Zunfeunegliij González, ba sido 
nesta a disposición del sefíor juez d? 
•"(dance, acusada de haber msiltratauí 




m m 4 pcir 100,' a 70,15 per ICO-
16 5.0CO. 
-mt.iV.íî fv,?, 1917, a 94 pnv ICOp pe-
MO.OGÍl. 
uilas 5 por 100, • a 99,25 por ICO, 
¡s 19.000; 
mu, 190, a 74,50 por 100; ptse'taS 
Noval 6 por ICO, d 97,75 por ICO; pe-
•ertjae 8.000. 
FOiNT)(1S PUBLICOS 
Denuda Interiicii-, en tílarlns eandsión 
919; series A y E'; 70,20 y C, 70. 
IDouida AmioirtiizialJle, en t í t u lo s emi-
•ión 1917; ¡serie A, 94,10. 
ACCIONES 
Crédi to de l a Uinión .Minería, 560 y 
55. 
Banco Es.oiañicO! 'dol R í o de l a Plata, 
:ie a 100 jubi las noniimalos, imoriieda na-
ional, libcir.adiasi, prinnieira e m i s i ó n , 1 
i 500.000 y sieigíuinida emiisión 500.001 a 
Í9.287, •en'títinílos die 5, 10, 50 y 100 ac-
iomets, 212; ídiein ien tltuilcs de una 
xición, 212. 
Bianico Vas'co, númeiro® 1 al 30.000, 
i 5f>0. 
r u i ó n •Eftpafiod'a de Explcsivos, 341. 
OBLIGACIONES 
L a Roihlia (ibanc©), 100. 
Tnid'ela a Biüibao, seg'unda serie, a 
5,50; ^peiciailes, 89,50. 
Asturiias, G'áliiicdia y ' L e ó n , siv^undia 
lipioitieoa, Gl,35. « 
iNofrrties. primiema iserie, prinateiia l i i -
citéiaa, 6i,S5 y 64,35. 
Zeplaítoaai, Piain^ni'ionía y 'Ailsasua, 
rinrcira íhlpoti ea, ,61,00. 
EisipieCiialKss Nni-te % niúmiea'cs 1 ail 
'00.000, 103,35. 
Hiiapiainio AimiGirioan,a de iEléíótoileliv 
ijad, 100,30. . 
Altos H o m o s de ViiZoaya, 95. 
San Gairlofi, Vasico Anida^luza de 
VboQios, 100. 
Uaiión Resinier.a E s p a ñ o l a , 99, 
B A Ñ O S D E H I G I E N E ; 
TB1MRQ5 NUM. l - Z m OE BHfiOS 
i r 
TINTA TifjTfi 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
ru»TA 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Hhorros esíabíecida'ea 187 8 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.(j00ptas. 
PONDO D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco 811a!: Banco de ToiYeiavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Suoursales en Ast i l le ro , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
Sucursales en Reinosa, S a n t o ñ a , 
Ast i l lero , Potes, iVarón y San V i -
ccnte.de la Barquera y c ó m o p ró -
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero . 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes d é moneda 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a la v is ta , 3 por 100 de i n t e r é s 
auual sin l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n j or 
i semestres. 
| Depós i tos de valores l ibres de 
I derechos de custodia. 
I Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
I bro y descuento de cuponeü , or-
| denes de Bolsa y toda clase de 
* operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
U b r e s de impues tas , p a r a ios 
c o n t r a t o s fopmaHziidos a nareibre 
de uo solo t i t u l a r 
íLa sido /oomiaedida l a medial la de 
oro diel T i r o Naciomall de Espafta a l 
icbmiandianite de Iniíainiteria -dléA r&siK 
mienito die Viatemlciia don, F<Mix Ojeida 
Visilk'i?, cuiya preciiadia candecoracióiri 
Pujé pedid-a por el excfeléntíeimd s e ñ o r 
ri lasiiidiemítie dié jla B C I J - . , p -iión día 
unidor, p a i a piremi.ai' los mér i t o s 
oonitnaiido^ ])o,r d'iidho s e ñ o r CMI SUS 
' r á l b a l e ¡a íavoir de la paitiriótica Ins-
iiluiclón. 
Niurataia falaiejitbaeióai .rjl ipu'ñidion.oiro-
so .mli!.litar y cnitusiiasta t i rador , epie 
't.ami'o &e b a .distini^uiido en el T i r o 
Niacioinal. 
S E N S I B L E D E S G R A C I A . 
Trabajando ayer en u n a casa de l a 
•:aille de Puerita la Siema, el a l b a ñ i l 
I iasimimo Lasitra González., de 45 a ñ o s 
de leldiad, tuivo l a desgracia de caer-
se, piragnajiáíQidioise la í r a o t o r a de la 
¡ M r i na iizqnrkirdia. 
'Conduiciidio a 'la Cosa de Socorro 
fué icurado conivenieinitiGmente per los 
facuOitaitaiViQs y piraoi icaníe die guardia, 
•.feudo traisilaidadio Hospi ta l de San, 
Itafael. 
| ?0UEREIS CONSERVAR LA SALUOi.. 
S ajod /os trojes de panto iotenores, 
£' Marca 
J)r tfd'lier 'J) (̂PATENTE-rt< 59l¿lb)) 
D e . v e n t a L O S L E N C E R O S 
Pr í n c í p e , v ú m . 3, t e l é f o n o , 9-34 . 
,,VIGOR." 
S. A. - L A A L B t R I C l A 41 
Materiales de t e j e r í a m e c á n i c a ; 
productos r e í r a c t a r i o s ; Gres de to-
das ío iunas y dimensiones; piezas pa-
ra saneaniiento (bazas, sifones, ino-
doros, etc.) 
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panecillos, gallofas, viemas y rtdhis, . 
i'anes de un k i lo , a cincuenta y cin-
co céntiim os, y panes de dos ki los, a 
1,05. P a n a d e r í a de Beoedóniz , Cisne-
ros, 2, y pucaiirsail, Atarazanas, debajo 
i e l Puente. 
O 
C u r a c i ó n r á p i la y segura con el A N T I C A T A R R VL G a r c í a Si7á.rez. Ar i t i " 
pép t ico e n é r g i e ó de h-.s v í a s respiratorias y reeonstlt l y e n t e e l i c á z . K o contiene 
calmantep. Venta : Farmacias , y M a d r i d , i -aboratori >. K í i e o b d ó ^ 2. 
c u a n d o es e l t e s o r o de i a s a l u d e l q u e se a m b i c i o n a . 
P r o t c j e d a v u e s t r o s n i ñ o s c o n t r a el p e l i g r o de l a d e s n u -
t r i c i ó n , e l r a q u i t i s m o y l a c n e m i a , v i g o r i z a n d o s u s a n -
g r e y f o r t a l e c i e n d o sus h u e s o s c o n h i e r r o y f ó s f o r o . 
L o s n i ñ o s , p o r l o a g r a d a b l e de s u sabor , p r e f i e r e n e l 
i ó n i c o p r e d i l e c t o y s o n r í e n y se a f a n a n e n t o r n o d e l 
Más de SO años de éxito creciente. Aproba- ruiril Rechace (odo frasco qne DO r.zve en laeSqne-
do por la Real Academia de Medicina. BCDHI la etterior K)POFOi»FlTOS SALUD en rojo. 
A&O X.—t»AGíNA Q fe. i_ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l " C r i s t ó b a l C o l ó n " h a l l e -
g a d o a l a H a b a n a . 
Reglamento de las Jun. 
ras tocrJcs de Navegación 
10. Las As., ̂ uiac iames de pálp-iibap^ 
y {[JLÜ'.U-, que ouienlen más de clon 
»eiátiGs! itíáiiáia UHVÁ .poidim.ii eilfigir eil xe-
pnósenitonitio ule todas .eUas quie loe -oo-
iiroapuiiudc' dieautro doil plazo de dos 
niieĴ cSt, a oopitiacc desde ÍLa puibiliieaicióTi 
dle iáat!a i;e.aí aráen en la «.Gaceta de 
Macjirid». 
Las Asoiciaiciomes dfe miaq-uiinasitas na-
"vmlles q:ue ciuieinten m¡ás de ckm eu-
c i m úádia uma podrairi elegir efl n̂ ffie-
aeultanite de todas ellas deiutro died mis 
auio; plaza de dos meses, señialado en ed 
píij x alo anitmor. 
i .as Aso!Cii'a.eio.nieis de patrones de câ -
bciltaje que ouen'ten miás de cien so-
ciics cada unía eligirán eil repireisen-
tainÁ,ó de todas ellas dleniro ctól niiismo 
ipltezo de des nuese» señaiaido en ell 
páiiraiio anterior. 
. î lip.̂  id inaisano plazo leligirán las dos 
iic||Sr&senlia.nteis qpe les oarr̂ jspionld'e 
laia' 'ÁiscioLaicionies o Soiciied'ades dle fo-
giCiMíos y • .niiauriiíGi'os que oueauten 
l u i s de cien süiCii'OS cada: nua. 
5 'Lias AisoiciiaicicnEs o Sciciodades del 
pen&u:i'ail mai jfimo á? fonda que cu-ti-
ten miás dle cien sc^ito cada "una etlii-
giráni .un ivpi..--faíanle de tcidlaa ollny 
ep ell plazo •&eiui,.a;ii a:.. ••; i i Dnte. 
•Con el acia de la ( : . ' .n l e.m.iti-
rán dklhais 'Mcctaicaaaiies a Ja Dilec-
ción GcnGiiail "<fe Niavegacicn "'y' De-jca 
Mlari'::;mL, ce.r.íÁfioáciaí - yue auradl 
ten su esdsit!anioj;3 !(••_•;al y > ' Mñm • 
tíja ff. 'i ? tío que re c üí&i a? n, úri 
iaa listas .do T-cicanda : d é : • • ••: . 
tata n rr. •• r ; • a.bc<rj:iii ¿ic¡¡U'.álics. 
Doiífcs las .Topi-ci--j'rj/-u!'tff. diílii á . 
dle'pieiriticn'Eicer a ciuiailqaxtea de las cn-
íidladlcs eme los eíiijan. 
íf, íjjjá prapálatatricis de ..b^Mir^ d--
pn-ica que suimen más ¡gis • 1$$. Ln.e-
laidjas de a rameo de regk'.io l.a:> 
temldrán dcrcoito a desiapiat un r -
prc.se ni ante 'domo vocal ds i a >'f •••'.>' •. 
dfe Picáca. Limiít.adia a un coló voc I 
eSJ'ia1 'rGipiresenitiac.iíNi),, (|uiainidiG? iiviilvi'U'.; 
más.de uno ion este tíiaredho será a.d-
mitido soíainneínitie £-1 pri-.nie-tario b 
Qompañía de mayoir tom liajo. 
L a jnsitilieaicaón de estie deredia se 
eíectnará pr-eseautiando en !.a Diirec-
enón •Crenerail de Niavegacifín y Pesca 
Mkm-.íít.ima, con el docnmieinito Cediiaicten 
te j.U'Siiificait.ivo d'e su reipre-fenliaclón,, 
«n cieirrt.iifilciado del düreicitioi-' locíail de 
Niavegacaón del piuiexlo donde esbéfl 
inadrqvtos !lc|& biuiquies1, exipa'eeiu'a d̂'o 
la ¡propiediad' de los misniios y de sil 
tunelajie brulo. 1 
12. Se señ'ad.a el di a n dle noviem-
bre iC'Oiraienftie. para la eil-ección dle. nn 
vac/al de la Seioctón de RieEica póo* los 
aiiiimadores de dos válpóres de postea; 
efl día, 19 del misiniO' mies, paila la. de 
los aimiadares die vrüieros pe.íicadónes 
con más de tres tonciliad'as de airqueo 
Imiuito en las .ooatias dtel Medilieriáneo 
y más de siierte en las del Océano, ijuié 
os el 'limibe .puesto a las óaríéjjtas di i 
«bcui», y ell día siguiente 20, para los 
arrenidiataaios d'e ailmiadiralhas. 
Los laamadcires de vapcm» de:diica-
dos a la pesca votarán en, la : r 
cián IcioaQ don-do esté mati'icula.do el 
vapor, ¡presenitando el .doicuanenli) que 
aie.redite su prapiediad y enliivoandu 
en la GapManiía dol puerto una' pape> 
ñatia fi:rmiada por icada vaipci!', en la 
cuia.l esoriibiián el noimibro do éíSte y 
Eil dlefl cantíiidialo. 
.En iígituaQ íarni.a. volarán los arma-
dores de velleróifv del toneikijr expro-
aado. 
',%ba arrenidiatairiois d'e ipesqmeros '.pa-
.ra. almadlrabas vatiarám, oomo los án-
tei'iicires, einliriegando 1.a papel ea lir-
rriaida icoh el nomibre áiefl oandid'aito y, 
ed dccuiniieniíia que a.Gi-edjte su plearspJ 
naílidad en la Dirocción loiaal de Xa-
vegipiciicn d'̂ l; .punto dondte esté encl'a-
vada su adifrladaialía, .aortídiiitiando ade-
ras con la pro-rata!-i •n. di'l úMim • 
i i';i.o que se liállen ail conriiente del 
• 9 dte cucítas. 1 
i cada uma de rsitias eiloccioiiirs eü 
c'-rr loeaPl. de Niavegiaeidn, a'caan-
paííQiío do d-os electores che la ellase 
-.-•-'.'va do loé qiuie se hallen pre-
• n -i m el loicail a lias cmaitro do lía 
dei! día. señalado pa.ra la. eleic-
¡i. v ii-r arji. eii csciniil.inio, ftiman-
b.i :.res e'.: acta daiipliic-ada. Ti'a«cj«->n-
•b ccT'á-i'ar a qué dliaae cor;re!Sip.onid'f: 
'.h i ' ' 'a. los anonibres dio los qm 
i^rn ol'tcmidoi velos y cuántos cada 
uno. 
Lr-t ¿O abitas la remitirá ol 
ct i ' • a la i-'.ireoci/m Genenad y la 
o ••ra ?8 iv r'-!va-iá en la Capitanía del 
ipuerl'.). 
.''CiioliMnará.) 
El «Cristcbal Colón». 
•Este ibuquie, quo saliiV de Santan-
r rflll día 19 y de L a Corufua el 21 
d'ed pastadk) oiduibre, a las seis de la 
tai de, llegó al pme.rlo do lia Habana, 
sin novedad, según cablegramia reci-
bido en esta Casa 'consign atarla, el 
jiiiiéreoJies, día 31, de didio mies, a lai'j 
oinico ide la tarde. 
Cacnpra ce ouque. 
L a Scicii'ed'ad Luis Liaño ha aumen-
tado su inipi , tanle Hola con la ,re-
ci.eni'.e c-icnup,.! del vapoa- "Villasandi-
na» {ex «JiulliiO»), de 2.900 tointliadas. 
Esit© buiqmo ao llalla aicitimailinnenle 
amarrado en eil pulert.a de Cádiz, pa-
iria dionidre ha sa-ido la, nuievia tripu-
laícicn, con objieto dio luacieisie oarigo 
de éd. 
Vapores correos franceses. 
La Dirocei'ón do la «Comjxignie Ge-
nieiíale Trasaitianitiquc). ha dlsipuieisto 
ei sBrvici'q de la línea Sanitandor-Cu-
t.':i-Méj¡iic)o, ipara di laño 1ÍJ2-4, en 1: 
fortmfa siguiente: 
6 de enero, «'Espagne». 
23. de ídem, «•Pltandire». 
6 de feibrero, «Cuba». 
22 de ídem., "Espagne». 
22 - a ni ai/o, «.Cuba», 
fi de abniil, «^Épaginie». 
22 de lálbríid, «L.aliavicitite». 
C de n.'iayo, 'Culba». 
22 d'e ídem, «OEsípaigne». 




C e n t r a l 
íst rtp ino coches OVERLAND y 
.LYS-KNIGHT 
E V O S M O D E L O S 
OVERLAND Turismo y Sedan, m j «i. 
WILLYS-KNIGHT. SKS válvulas .uri&mo y Sedan, modelos 14 y «7. 
•e ofnee y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos lo» 
tnodélos.—LLAMAR AL TELEFONO S-i;3.—SANTANDER. 
ídem, «Cuba», 
juilio, «iFiaiiiidnc». 
ag.osito, «Bspagn e o. 
septiembre, «buptt». 
22 de idíem, -Flaudre... 
6 do ootubi-e, «Eíipagne». 
22 de ídem, «Cuiba .̂ 
7 de 'noviembre, «La.fayeüe». 
22 de ídem., «Espagime». 
6 .'dio diiciiemibi-e, «'duba». 
22 de ídem, «Lafayertite». 
-Como puede verse, son veinláún s-a-
li;l-i.-i d-í'.sd'e nnestro puerto., al que 
áádái año lo da magiar i rp;;c'a.i;i.,.:ív 
cr-iLa podemosa Ooanipafiía con el an-
mie-nito de suis scrviic-ios. 
Situación de alguncs buques 
de la Compañia Trasatlántica 
FI «Alfonso XÍÍ», en D.'illia.n. 
Eil «Antcnio López», salüó Gil 3(1 di 
Cál iü'z -para Üa lía-bama. 
El «Vasco Núñez», de lialboa», en 
Li-lbao. 
Fil «,\íonit.eiV!;d.e.o», lleg(') el SO a. la 
E-Iad ana, de Veracrnz. 
Ell «P. dte S'atrú'-íesui», Herró &1 Zj 
a Biarcielon¡a., de 
E l «Bmemos Aires», en lia Mr.':'ana. 
E l «León. X111», salitó ell 2S de Co 
lón para Sabanilla. 
El «.Manueíl Arnús», saícó éfl 27 del 
Callao ipara- Moliendo. 
E l «C. Lóipez y López», salió cd 2o 
de Éiaroelona para Port-Said. 
El «LiCgazpi», salió el 27 (-fe KOi,, 
ipená "Yi-'>.k.c.biamai. 
E l «Aíliicante», ©allíó el 2-4 de Sai-la 
Cnuiz de la Palma paira Rio do Opp 
FI «Cíiiudad idle cáiliz», llegó el 30 a 
(airliz, de hí\< l'almaí:. 
Ell «Reiina iMiaría Ci islina)!, salió el 
25 de Cádiz para Puieî to Rico. 
El «M-onisernait», en Cádiz. 
Movimiento de bunuee; 
Enit.raidos: jaSí Crmer», de Livieinpoo) 
y encalas, con, oarga gen eral. 
«A¡!ibambtra«, de l'ai.'í lona y csca-
'rs, enn caa'ga generad. 
las 8,30 y 13.—Llegadas a Santander: a 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Lianes: a las 16,15, 
para llegar a las 20,15 De Llanes a 
Santander: a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19.10, para llegar a las 13,33 y 21,11.— 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 y 
13.50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave-
..ga a las 7,20 y de Torrclavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circula-
rá entre Santander a Torrelavega, sa 
liendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a las 
19,20. 
ONTANEPA 
Salidas de Santander: a las 7,50— 
11.10— 14,30—18,05. 
IJegadas a Ontaneda: a las 9,40— 
13.11— 16,33—20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las V,00— 
11,20—14,35—18.15. 
- Llegadas a Santander: a las 8,55— 
13,08̂ -16,22—20.09. 
OM NIB US-A UTO M O VI LE 8 
Salida de Ontaneda a las 9,55, par» 
llegar a Burgos a las 16,60. 
Salida de Burgos a las 7,55 para 
liécar a Ontaneda a las 13,5<1 
3 DÉ NOVIEMBRE DE 1923 
E s p e c t á c u l o ^ 
Sala Narbón—(S. A. de Espscti.. 
—Hoy, sábado, a las sois en ^1. 
«Sueños juveniles... por la giaci0? ^ 
triz Mabel Normand. Gran éxi|0 8 ^ 
Mañana, domingo, Dorothy Qj., 
«Millonaria. a pesar suyo». ^% 
Pabellón Narbón.—Hoy, s, !,,,, 
Allison, en «Los farsantes... „Lec!' 
na no quiere a Perret» (cómica 
actos)/ ' '•' • 
Teatro Pereda.—^Compañía (]e p 
cisco Hernández. r^ 
Hoy, sábado, a las sois v <.„„„ 
. i . , ; UJ;i''toy 
''••, COliio,!!., 1 
diez y cuarto, estreno do 
1 res actos, de Pedro Muñoz Seca V 
bijas del rey Lear», " 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MART 
Esnecialidad en vinos blancos T 
la Nava, manzanilla y ValdeBefi 
Servicio esmerado en comldaí3* 
Rl. n." ¿ . - -Tt LE PONO i* 
GRMI4 C A F E - R E S T A U R A N T - H O T E L 
D t J U L I A N G U T I E R R f e Z 
Cadefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetea, etc. 
para carnicería o chacinería, soltero de 
veinticuatro años, práctico en el oficio, 
¡gara dentro o fuera de la capital. Din-
glrse a Agustín Martínez.—Torrelavega. 
Saz eléctrica, asna ? i m 
za para fincas de 
Prodúzcala usted mismo COD 
los grapos^electrógenos 
AGENTE GENERAD PARA KSPASA 
* m e l A k ^ c e 





* S e r v i c i o s a e l a Compañía 
= T r a s a f l á n í i c a . = 
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12 HP. Torpedo cinco asientos 
12 IIP. Torpedo cinco asientos, lujo. ...» 
12 HP '.'onducción interior, lujo 
Los anteriores precios se entienden puestos en Santander, libres de todo 
gasto. 
AyiSO. — Antes de adquirir un automóvil debe de examinar ios mode-
los B B R L I E T . 
U m w . . - Samander 
P R E C I O S D E L V I N O R O D E R O 
V a l d e p e ñ a s tinto, c á n t a r a . . . . . . . 
— b lanco , c i m t a r a 
9 . 
Pese tas 9,50 
11,50 
T @ l é f o r s y 9 3 6 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santander- a Madrid- mixt-n a I»* 
i',5; ooirreo, a las 16,27; rápido, salí. 
Innefe, miércoles y yiernee, a las 8,40. 
Llegadas a Santander, mixto, lij'40 
i nrreo, 8,5; rápido, 20,14 (los miarbes, 
jueves y sábados). 
Sanítander a Bárcána, a las WStí 
Llegada a Santander, a las 3'22. 
B I L B A O 
Re Santander á Bilbao: a las 8'15 
14,15 y 17,5. 
i f̂gada-5 -a Santander: a las ll'SO, 
18,23 y 20,35. 
ue baniciijüer a Marrón: a las 17'4fi 
Llegada a Marrón: a las O^l. 
LIE.RGANES 
De Santander a Solares y Liér-
paues: a las 6'40. 8'45, 12,20, 1510. 
17-5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las S'SS, 
12,28, 1528, 18'23 y W i S . 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7,45 y 13,30 Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y 20.20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO—Servicio mensuial, saliendo de 
Bilbao, de Santander,, de Gijón y le Coruña, para Habana y Vera-
cruz i(e\ ntual).—Salidas de fVeraiciruz (eventual) y de la Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y MEJICO.—iServucio mensual, 
saliendo de 'Barcelona, Idle VaLencia, de A álaga y de Cádiz, para 
New-York, Habana y Veracruz (eventual.—Hegreao de Veraorui 
(eventual) y de la Habana, con escalas en N ,w-Yark. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A , COLOMBIA Y PACIFICO.—Servicio 
mensuial, .̂ailiendio ide Barcielona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Gruz de Tenerife. San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto 
Gabftllo; Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valpa-
raíso.—Salida de Valparaíso, el 2 de cada mes, regresando por 
igual ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona. 
L I N F A DE BUENOS AIRES.—Servicio miensual, saliendo de Bar-
celona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife, Montevitíeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de xegre-
so de Buenos Aires el día 2 y de ontevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A . — Servicio bimensual, saliendo de 
P.ilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santoa, 
Montevideo y Buenos Aires, emiprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, CanariM, 
Vigo, Coruña, Gijón, 'Santander y iftlbao. 
L I N E A D E FERNIANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de 
Barcelona, de Valencia, 'de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Penínsupor «C. López y López» saldrá de 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vará Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde 
La Coruña el día 15 de octubre panela y Barcelona y de este puerto 
saldrá el 19 para Cartagena, Valeombo, Singapore, Manila, Hong 
ol día 15 para Port-Said, Suez Co'y Yokoama, admitiendo pasaje T 
Kong-, Shanghai, Nagasakl, Kobe otros puntos para los cuales haya 
carga para dicíios puertos y parade los puertos de escala antes in-
establecido servicios regulares des vicios, la Compañía Trasatlántica 
dicados. 
—Además de los indicados seré los puertos del Mediterráneo a 
tiene establecidos los especiales dco a New-York. 
Ilew-York, y puertos del Cantábria en las condiriones más favora-
—Estos vaporas admiten cargmpañía da alojamiento muy co-
bles, y pasajero", a quienes la Co acreditado ya en su dilatado ser-
modo y trato esmerado, como haelegraií'a sin hilos.—También « 
vicio.—lodo^ los vapores tienen s para todos los puertos del mun-
admite carga, y se expiden pasaje „, 
do, servidas por líneas regulares ••epi ©p dfau. p ua eopp̂ P11̂  1 
Para más informes" y condiciones dirigirse á sus agentes en oar 
tander señores HIJO DE ANGEL PEREiZ Y COMPAÑIA, paseo, ^ 






L i n e a d e f m i l l o s 
Vapores cornos esp2!l:!cs 
VÜDE RAPIDO V DE blI30 A h ñ HABANA 
E l día CATORCE de noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
X i n f A n t a , X s e t l > e l 
admitiendo carga y pasajeros para HABANA. 
Precio del pasaje, en tercera clase, 500 pesetas. 
Pira informes, dirigirbe a sus agentes AGUSTIN G. T R E VI-
L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, L0. SANTANDER.— 
Teléfono 862.—Telegramas y telefonemas: 9 T R E V I G A R 
no tiene razón de ser, exis-
tiendo el ondulado eléctri-
co moderno. Dura ocho me-
ses. Cuanto más se moja, 
más rizado queda. Cinco 
pesetas cada bigoudi. 
BB&TRflN. San Francisco, 23 
que consta de entresuelo, dos 
pisos, huerta, pat o y gallinero, 
bien situada y soleada, se ven-
de'llave en mano. Rubio, 2, 3o, 
informar. 
3 o © d O 
so amueblado.—Razón: Me-
nJcz Fclayo,. 1, Icrceru, 
A L Q U I L O 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
todo el día. Razón; Velasco, 11, 
3.° derecha. 
piso llave en mano y casa cén-
trica. Informes: Angela. Gónirz, 
Guevara, 8, tercerv». 
New B a r Radng 
SE SIRVEH t m m s 
HfclUero, 23 Saniander 
bauleros «Gutiérrez». Burgos, 1. 
Doy obra a destajo. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caíiei te y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14 
Comercio. 
SE V E N D E . Magallanes. 21, se-
xuado, luíurmarfcü 
Alqui ler de encerados 
para tapar mercancías en loi 
iiuelles v vagones ferrocarrí 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9. 
Teléfono 9 18. SANTANDEB 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indüo-
fira 
Para informes. JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Tórrelaveea 
MESA DE BILLAR 
Se vende una en buen estado y 
precio módico. Para infornes, 
presidente Circuló de Recreo 
de ComUaij. 
l e r o v e c l i e n l a o c a s i ó n 
E l ebanista Primitivo C4utic-
rez, recluso en el penal d» 1 
Duero-, •̂ '-•-'1" «-t^o* los muebles 
inos, 4.:. : v .. aó atroldfs, de 
nogal y éatén, barnizados a 
nuñeca. a precios reducidos 
oor cumplir su condena en el 
jn-s de diciembre próxim© y 
narcharse a su casa Se pue-
len ver en el mismo penal. 
5 8 l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
la «La Niñera Elegante», a 
precios muy baratos. 
4vi80 a l p ú b l f a o 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ. - Más baratos, nadie 
para evitar dudas, consulter 
precios. —-Tnan dp Hfirrftra.2 
E n c u a d e m a c i ó n 
SAN i EL GONZALEZ 
C.ille de San Jcsé, número, 9 
TenedBfí1 Inglés ? 
Se dan clases a Pecios ecg 
,nicos. Informará esta adD"nis' 
cación. , — 
E n e l sardinero' 
calle de Luis Martínez, se d 
miten huéspedes í1!08'-., eco-
:<Gran H. Modelo», precio3 ^ 
nóraicos. 
R E N A U L T 
6 0. V. T R E S ASIEST» 
Torpedo. . . l U * ^ 
Conducción in- ^ 
terior . . U-Wv „ 
Cabriolet. l̂ 400 -QS : 
l O C . V . e A ^ N T O S , » 
A LAS CUATRO 
Torpedo. . . 20,800 ^ I 
Coupe. . . • 26 .300, , , 
OCASION. Citroen, dos 
tos, 4.500 peseta 
A g e n c i a . - G a r a g e V a ^ 
Se ueade papel"* 
ha 
jlOViEMERE DE 1923 
G r a n a s vapores c o r r e o » liolasideses 
.ig ds viajas ráaldos de gran lujo y econónicos, desda 
^ dflp a 'os puertos de Habana, Veracruz y Tampl ;o 
^ r i l ó l e noviembre, a las inia' -o dS I '. tarde, saldrá de 
í¡l^rel nmtrnífíc.o y nipllo vaj>T de gran porte v doblt̂  
W n ñ e acaba de ser botado al agua, 
l̂ opalacio flotante, d' 2ó.620 tone'a 'as de uesplazaraiento. 
ifiendo carg^ ^ p^ü..p05 de gran lajo, lujo, primera, 
o íerüern napa í^s ouerícs de HHBüNfl, 
UERflCRUZ y TñlYlPISO. 
el pasaje de tercera clase dispone este vapor de cámaro-
ns^tiatro y seis literas; comedores, fumadores, baños 
Itc., [levando cocineros y camareros españoles para este 
P R E C I O S MUY ECONÓMICOS 
^ , T E S REBAJAS a familias que computen tres c 
santeros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
• ¡,'v sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
fSps de cámara. 
5'0.nimia 1 us s••ñores pasajeros se presenten a recoger sus 
. S C U A T R O DIAS D E ANTELACION a la salida de' 
^todn Hasc de informes dirigirse a su agente en GIJO^-
! ^ ( l a r d a - - W i M a s , 3, prkdpaL-Apartado ná(D. So 
S o 335.-Telegramas y telefonemas: "Frangarcfa". 
GOHPAMi DEL PACIF 
, ^^me ioaaJes de WAN'lAMIihK para HAHAMA, CO 
IISAHA 7 P < rr-..; de PERÚ y CKIL}". 
I BjfoSi) de noviembre, fl! mnign^fo y vaoor correo 
cirgr y pasajeros de primera, segunda y tercer* eiass 
ijwsaje para JÍABAJ^A 
1.' clase 1. ^,50 pesetas, Incltlldo Impuestos 
É* — 959,50 — — 
W — 53̂ ,50 — -
¿uilplenteG salidai las efectuarán: 
E! día 2 3 de d i c i e m b r e , el v a p o r G R I T A 
El día 2 7 d e e n e r ? , e l v a p o r O R O Y A 
ebajaa a familias, sacerdotes, compañías de teatro j enbille-
eiday ^aeka. 
^Bosmagníficos vapores, ds- ííran w.rte y comodidad, parama-
irairacción del pasaje hispario-americHno,han sido dotados para 
íservicios de primera, se£ur: « ^ tercera clase, de :imareros 
¡esnanoles, que servirán' la comida al estilo español, 
obién médico español. 
ros de tercera clase van alojados en camarotes de 
i,ciiatroy seis personas, con cuartos de baño, amnlios CO' 
Ipresyespaeiosü.s cubierfae de paseo. 




n a y V e r a c r u z 
l i a s e e l 2 2 d e e s d a m e s 
6 de noviembre. 
í^íiNE, el 22 de noviembre, 
^fj, el 6 de diciembre. 
^DRE, el 22 de diciembre. 
.. sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
«amilias de tres o más pasees enteros, compañías de 
•wreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
. y Comur: lades religiosas. 
ufJSRMOSOS BUCKJES DISPONEN D E CAMAROTES 
y g. C[JATKO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , COM LAVA-
R - $ ? n A CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
SERVICIO D E CAMAKEROS Y COCINEROS 
r a m ¿ pAliA L0S SEÑORES PASA JEROS D E T E R 
ERA ORDINARIA 
l̂ rvas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
s¿.Peajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
'&¡Vrv,Cius l1u Cfta Compañía, dirigirse a ios consigrata-
'^taiKi-i-, SEÑORES VIAL HI.lOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo —Teléfono número 58. 
"0 
P^parado eompties-
¡Jia de anís. Sostitu-
^ ventaja al bicar-
p 1 todos sus txsos.-Caja 
-eta*. Bicarbonato de 'París: HQO. 
de glicero-fosfato de cal de 
CKiiüSOTAL.- -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
K ^ ^ D O C T O R BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
Da venta en las principales farmacias de España. 
«r: PEREZ D E L MOLINO.--Plaza d i las Bseatlas 
S e r v i c i o r á p i d o c í e vapopes c e r r s e s f L E 
L I N M i 
d e S a n t a n d e r p a r a 
ANO R.—PAGINA ff 
H U E S P E D E S 
en casa partían ar, P'ecio eco-
nómico, se desean di s. Infor-
mará es'a Aciininiilración. 
¡ 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
2 4 d e m t v l e m l i r a f P O P Z Z o l s c t t i e t 
f;El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos per 
I el esrñtíraqo trato que en ellos reciben los pasajeros óe touí.0 las categorías. l levan médicos, ca-
I mareros y cocineros españoles. 
m mí! í i i í m iioínü a I s n o i i i á [ * M h m f V - S u t i i l i r 
e n p a p e -
l n i a d o « p a r a 
h a b i t a c l o r e e y c « l 8 -
D r c p ^ í a j Perfomerfa 
iiameás Príoura, 14.—Tel. 8-67 
1 R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
tnokins, gabardinas y unifor-
nes i erfección y economía. 
Vuélvense trajes ygabanes des-
te QUINCE pesetas. 
MORhiT. núiu. i á -tearnndo 
tíftANDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
ifo r h f i l d n ú& p^aisr ie^ C:>d«) volite ní&J 




L E £ H D A W . 
S P A i R M D A Í , 
M A A S O A M , 
E D A M , 
Sdidrá 8 da nDY emb"©. 
" ft\ 15 'fe id. Viajs ext EO-dlnarlí)) 
" el 5 de diciembre. 
" el 26 de diciembre. 
" el :6 da enero de 19:4. 
*' eí 6 da febrero. 
ei 25 de fabraro. 
' «i 19 d« marzo. 
" &• Qdedbiii. 
















Hn estos precios están incluidos todos los impuestas, menos a 
NUEVA uKLEANS, que son ocho dollara más. 
U m M é n espiee ssf» ipncla bíltóes de l i a ? m e M con ao 
Irapüilsiiff? «iesoaenío. 
ílstos vapores son coiiipletaments naevof». estando dolados de 
todos loe ndeJantos mouernos, siendo si. t';i ••aje. de 17.500 tone-
ladas cada lino. EH primera clase los cá laioiés son de una y 
dos literas. E r segunda ecom'inicj.. loi> 6a»¡ñaJíot»s son de DOS 
y CÜATKO Hteras, y en TEKriSís • •(. VSE, k * CM ra ai otes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L n ' E K . \ S . El pnsaj le TF-ECERA 
CLASE dispono, además de maguínco i r-\-r.nO!-:'--^, FUMA 
DORES. BAKOfe DUCHAS y de imuihííica bibliote-cai con 
obrap de lor mejores a u ^ é s El perso. ••>.: $ sí| s«( • !'-ÍO es todo 
español. 
ie recomienda a los señores pasajeros qtte SÍ- presenten en esta 
A.genci& con cuatro días de antelación, v f " "apitar la docu-
mentación de embn-que y recoger sus b¡¡ et >:. 
?ara toda clase de informes, dirigirse a tu a-gente en Santan 
deryGij6B: RON FRANCISCO GARCIA, Wad.-RáB, 3. princi-
pal.—Apartado de r jrreps n ilra^ro 38. - Telegramas y teleíonc-
•-nas F R A N G A E C I A - S I K T A N P E B . 
J—WWIMIJLIl < l « l — n — — I 
G ^ ^ n d e s v a p o r e s c o r r e o s 
n o r u e g o s . 
y l a p i d o de p a s t e r o s y c a r g a 
entre S a n t a n d e r y B u e n o s í i r e s . 
En los líltimos días de diciembre saldrá de Santander el nuevo 
y TQ'tití mfleo vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E Ptas . 432,50. 
(En estos precios e tán incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de do-a diez años pagarán medio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida, a la espa-. 
ñola llevando cocineros y camaivros españoles para el servicio 
También llevan médico español cuya astñtencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida do nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a U salida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
[ r a n o M ~ M s , 3 p á - M 1 
T E U C G ^ A M A S Y 
T E L E F O \ r E M A S F s & n a i u i C ü ' S i i M r 
L A P I N A T A L L A D A 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos dt; i*! formas y medid'j.i que se detea.—Cuadros 
grabados y moldur»> del país y extranjeras., 
) M 8 P A i ; H O : Amó» de Escalante, á.-Tólefoíio 8-23.-
FABRIGA: Cervantes, 28 
res Correos Españo-
de a Compañía 
T r a s a i n i i c a . 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTAiN'DEit—salvo coucmgencjas—ti i.nuevo y magnífico 
vapor 
A l f o n s o X X X I 
su CAPITAK DON AGUSTIN G1BERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clapes y carga con destino a 
UArfANA y VERACRUZ, y con tra^bírdo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO D E CUBA. 
La expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec 
tuada poi el igualmente nuevo y magnífico vapor 
que continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 
L Í N E A A L A A M G E K T i i N A 
En la segunda quincena de NOVIEMBRE—salvo contingen-
cias- «aui, -. de •?» NTANDGR el vapor auxiliar para trasbor-
dar en CADIZ al 
INFANTA ISABEL DE B08B0N 
admitiendo ps SÍ jeics de todas clases con destino a Montevideo 
y imenos Aire?. 
Precio dt.d pasaje en tercera ordinar'a, para ambos desti-
nos, pesetas 425, más 7,60 de impues.os. Total, 432,60 pesetas 
.-.-'ara más iníonnes y condiciones, dirigirse a sus consignata 
rioa en bANTAND^R: I E K U K E S HIJO D E ANGEL P E R E ^ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pere ia, 8ó, Tel. 63.—Dirección te 
Consumido por las Compañías de l-)' ferrocarriles aei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera poruiguesa, otras Em-
presas de ferrocarales - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otraf 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones, de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A E^^PAÑOLA.-BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso .£11,101.—SANTANDER^ Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GUON y A V I L E S : Agen-
tes de ta Sociedad Uullexa Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
F é r v i d o s e m a n a l de v a p o r e s 
i f g t o i U M i i f u i e e u e n 




Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bremen y 
Rot erdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
rta y Marruecos, un vapoi;, admitiendo toda clase de carga para 
tlfinburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los pnerros del Báltico. Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
2 . E r h a r d t y C o m p a f t i a : L t d a 
GANDARA, 1 . — T E L E F O N O 11.—SANTANDER 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
I n t e r c e r a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a . 
E l d r a m a d e P e ñ a C a s t i l l o . 
L a fortuna de Schultz estaba a punto de 
terminarse. 
Los trabajos 'leí Juzgado. Juzgado del Oeste se personó en el Sa- rumano, señor Cerco, y logró que tó 
• El Juzgado de instrucción del distrito natorio de Pefia Castillo el juez don orquesta aprendiera y tocase un tángo 
deí' tiste, .que era el do guardia el d ía Amado Salas, el secretario señor Gas- suyo, titulado «Margarettc». 
en. que ocurr ió el trágico suceso en el t r i l lo y e) alguacil señor Cabezón, rea- Schultz era un hombre rumboso, que 
Sanatorio de Pena Castillo, actuó en lizando allí una minuciosa inspección casi siemipre obsequiaba á^lps niúsi tos 
este asunto hasta las doce de la noche ocular, que duró cercu de dos horas, del Español con propinas que oseil ir 
del día 31 del pasado, entregando los para comicrobar determinados extremos han entre veinticinco y cuarenta pese-
•autos, ijiventario ele objetos y todo <iel sujmario. tas. Así no es de extrafinr que el maes-
cuanto tenia relación con el suceso, al La t rágica habitación del Sanatorio tro Cerco tomase a su cargo la obra es-
d e l Oeste, por corresponder a éste la permanecía en MMIIUM. forma que que- crita por Schullz y la repariiesr entie 
primera decena del mes actual. dó la m a ñ a n a del miriroles. Rsta háhi- sus profesores, jnterprelándola ségukl i-
Duranto la m a ñ a n a de ayer el señor tación, como ya. fcemps dicho, consti mente, con gran alegría, de Schultz, cp.ie 
Salas, juez de este distrito, pasó, s e g í n áe tres estancias, u i n de ellas (iesiiún- entre la sorpresa de los cuentes del cá-
miestras noticias,, varias horas ésta- da a recibimiento, otra a dormitorio y té se puso a cantarla a voz cu c •" 
diando los autos, examinando los docu- ]a tercera y mék interior a cuarto de ajeno a lodo lo que no fueran las notas 
w t i i r - f i v la corre.1-!''Videncia que flgu- baño y lavail i s. 1-i liábllación do que de su obra. 
ran e n el sumario. Terminada esta la- m)S ocupann-s e é $ situada en la pía i - A l g o de l a v i d a de Schultz. 
bor, recibió al mecánico del automóA . l ta ¿aja a Ja Izquierda del portal de la De los datos que tenemos recogide?. 
d e ; aluminio, Rafael Serrano, quien se flnra y ¿fcne giaiKies v. ntana.les a l^s podemos deducir, de una manera que 
presentó voluntariamente a declarar y jardines. no deja lugar a dudas, que el argentino 
a presentar al Juzgado unas cuantas j a señor Salas, con gran deteniniien- Schultz había sido rico circunstancial-
facturas de gastos hecbos por cuenla i0) examinó todo lo qiio en ella había , mente; es decir, que uo era un h u m b r í 
d e l señor Schultz, entre los que figuran revisando las grandes maletas y baúles mil lonario que viviese de sus rentas, 
um.traje de sport y una gorra que le M - de ]a paveja y confrontando todo lo en sino un sujeto que, habiendo realizado 
oieron on .la sastrería de.la señora v iu- e]ias oncontrado, con el inventario que excelentes negocios, tiraba alegrcinen'o 
d a de Ramos y que Serrano pagó reí i - ie fué facilitado ror su compañero se- el capital, a punto de quedarse sin 
giosamente. flor Alvarez de Mi i anda. blanca. 
Pocas novedades aportó el mecánico Terminada esta orerac ión que, como Schultz estaba casado en Estókolmo y 
al sumario, repitiendo sobre poco m á s ya hemos dicho, duró más de dos ho- sin duda pr.ra probar fortuna se eXTO-a-
o menos algo de lo que nosotros había- raSi ei señor Salas se retiró a desean- ^ i ó , recorriendo dos partes del glóbü. 
m d s dicho en nuestra primera informa- sar| fiejaWlo para hoy el evamen y tra- Cuando nosotros vamos a conocerle lle-
cló?i, esto es: que era conductor de uno autóctóffi de las inmimorabl^s cartas que no de dinero es en el año 1920, en Re 
d e ' l o s automóviles del Hotel María 
el suicida tenía en su poder, las m á s val, capital de Estonia, donde Schultz 
Cristina, de San Sebastián, durante fo ^e ehas relacionadas con sus mtiítíples tenía montada en grande escala una fá-
do e l varano, cambiando este servir .) 
negocios, anteriores a su ennienlro con Ihrica de mantecas para la exportación 
por el del suicida el día 2 de octubre. ]ri ni,,ier que na ra él había de sor fatal, a Alemania. Noruega y Holanda En 
e n que éste adquir ió el automóvil de Schultz e r a un g r a n aficiona- aq11^1^ «poca, dueño -de un importante 
a l u m i i i ' 0 en la ciudad donostiarra, por * l a m i i 8 j c a capital, Schultz pudo haberse retirado 
intervención, según él supone, de un ' y regresado a su casa para v iv i r I rán 
ba i la r ín del Casino, que se hizo amigo nuestra primer información ya di - qU¡iamente una vida cómoda y desaho-
d e Schultz en una de las frecuentes vi nmos algo acerca de la. afición que ga¿ia p€r0j para su mal, tropezó con 
s i t a s que éste hacía a aquel centro de Schultz tenía por la. mús ica . Recordé- Emmy Holts, quien, con su belleza, b l -
r e c r e o ; y que desde aquel día fué a to- mos que varios d ías y por su exclusiva ¿0 variar ^1 probable curso de sus 
d a s partes con el suicida y su amiga, cuenta, una orquesta de cuerda de la j{jeaSi y liquidando el negocio, marchó-
realizando el viaje a Santander el día capital, donostiarra hab í a subido a sus con el]a a recorrer Europa, comen 
17 del mismo mes. habitacionps del Hotel María Cristina zando la delapidación de sus bienes con 
De'-nu. * de su do.Piraeión Rafael Se- para regalarle con las m á s brillantes ia adquisición de vestuarios fantásticos 
rrano. jror orden del juez v acompaña- pág inas de los m á s gloriosos autores para su amiga. 
d o del alguacil del Juzgado, señor Ca- alemanes, rusos'y franceses. En I tal ia y antes, seguramente, nos 
bezón. hizo entrega de todos los acceso- Pero no hab íamos dicho que Schultz t en ía Schultz correspondencia con su 
ríos del auto de aluminio, quedando en era también un modesto compositor, de esposa, -quien no debía andar muy alia 
áhsolufa libertad nara regresar hoy a talle que supimos ayer por boca auto- de fondos, por cuanto, contestando a 
Madrid, donde reside con su esposa e rizada. una carta que su marido la envió des-
hija. Pno de los dias en que Schullz solía de el Hotel de Roma de una de las mas 
En el Sanatorio de P e ñ a ir al Café Español- para oir a la notable imiportantes capitales de aquel país, 
Castillo. orquesta qué allí trabaja, l lamó a su después de llamarle «mon petit mar:.. 
. Por la tarde, continuando su labor el mesa, al director de aquélla, el maestro (maridí to mío), le habla de que lía hc-
¡ . clin un bonito negocio con la ádquisí-
ción de billetes extranjeros y le asegu-
_ m , ra que el dinero que la ha enviado lo 
• L m s i t u a c i ó n e n M a r m e c o » . ha venido muy bien. 
Esta carta, está fechada en EstoUolmo 
E l p a r t e o f i c i a l n o a c u s a n o v e d a d e s L V ^ ^ T ^ X m ^ 
Destrozos en Rio de Oro. Ha cumplimentado a las autoridades afS!ÍIf„ i;'o5?laclun; ., 
Desde .este punto no es fácil recons-
MEl.ILLA, 2. — Inopinadamente se ha y ha hecho compras en los comercica t ru i r ia ^ de (,s)e Nombré singular, 
presentado una avenida de aguas en de la población. Pocos días entraba a cambiar dinero en 
Rio de Oro, arrastrando ganado lanar E, nuev0 jefe de Estado M a y o r . l o s B a n c o s T cuando lo hacía era para 
* * y ™ * * * ^ MEí.ir.í.A. 2 . -Ha negado .1 nuevo 
El agua destrozó los puentes en cons- jefe áe jetado Mayor de esta Coman- de que pronto iba a recibir cien mil 
trucción, viéndose los obreros en peh- dancia general, teniente coronel Gó- pesetas, lo cierto es que no recibió m á -
gro de s e r arrastrados por la corriente. mez o c a ñ a , posesionándose de su des- í1'16 algnnas cartas sin importancia, en-
, En l a barriada de Tesorillo hubo ^ ' • ; , i l é ^ S ^ ^ ^ ^ SU ^ * 
g r a n pánico, abandonando los vecinos Menos mov¡m¡ento. ge calcula el dinero que tenía el sui-
sus viviendas, temerosos de que el r ío MaELILtA, 2.-Se ha obsen^ado menos c!da al a Síl" Sebast ián en unos 
l a s - i n u n d a r a . • Í * ' - . . ' " , . , cincuenta m i l duros, cantidad más cine 
u n a c a r t a de I . , M * . d e ! J a l i f a . ™ e n t 0 ,CT f ' " I ™ * 0 T 1 — • . » • « ,..,» v id . . . , , „. 
recibido una car iñosa carta de los hi -
jos del jal i fa dándole las gracias por 
agotaban» siguió jugando, con tan maia 
estrella, que sé liejó en las rulotas i\->-
iK-sliaiias más de treinta y cinco mi l 
duros. 
EStGá desdenes de la fortuna debien.n 
de agravar, sin duda, su padecimiento 
al estómago y entoijces pensó seríame i -
te en ponerse en manos de un médico, 
consutltando al doctor Reguirisiain, 
quien le aconsejó la rápida opcfacioa 
del duodeno, a lo que no se p r e s t ó ' c i 
enfermo, . <lecidiendo entonces venir a 
esta canilMl. liara inuresar en el Sain-
torio de Peña Castillo. 
Esto ocuríía el d ía '13 de octubre y ni 
siguiente S.-i'udiz, sabiondo que lohía 
(jue pasar días pnferGS dentro del Sa 
nalor.K). tomó tiara su ámigfj la señora 
de c< nirrañ!a que hizo con ellos el viaje 
a esta caj'ital y que con ellos vivió haS-
ta su muerte en Peña Castillo. 
La pareja salió de San Sebastián o'i 
día 10, por la tarde, pernoctando cv 
'Bilbao, llegando a esta eapitnl al .-lia 
siguiente y hospedándose en el Hotel 
Gómez. 
Lo demás ya lo hemos dado con toda 
clase de detalles en nuestras ínforma-
ciones anteriores, que han conseguido 
desípertar la curiosidád del público y 
agotar nuestras copiosas ediciones. 
Que Schultz corría precinitadamenta 
hacia la ruina lo dice bien claramente 
el que no se le encontrara encima al in 
tervenir el Juzgado en sus asuntos, con 
motivo de su t rágica resolución, mas 
que cinco mi l novecientas veinticuatro 
pesetas; m i l doscientas setenta y cinco 
coronas suecas (unas dos m i l quinien-
tas cincuenta pesetas); tres m i l florines 
holandeses (unas nueve m i l pesetas), y 
gran cantidad de billetes rusos de Fin 
landia, Estonia y otros Estados mosco-
vitas, que no tienen valor alguno en la 
actualidad. 
A esto hay que añad i r el automóvil 
de aluminio y unas cuantas alhajas, 
cuyo valor no llega, n i con mucho,' a 
diez m i l ¡pesetas. 
Emmy contaba, por su parte, con el 
rico vestuario de que hemos hecho mé-
rito, más un brillante montado sobre 
platino, como .de siete m i l pesetas de va-
lor, y otras alhajas de oro y pedrer ía 
de relativa importancia. 
Schultz, pues, al parecer, estaba en -á 
pendiente de su bancarrota y- este pen-
samiento, unido a. la angustia que le 
pmducía verse agotado y enfermo, junio 
a una muchacha hermosísima, a, quien 
sostenía a su lado a fuerza de gasto, le 
arrastraron, indudablemente, al crimen 
y al suicidio. 
¡No pensó el infeliz que aquel 
villoso cuerpo, que él 1u^na hurtar¿bí 
la muerte a la mirada de 'odos los w 0 
bres, había de estar pocas horas?" 
.pués expuesto a la curiosidad (|e ^ 
eos y enlermeros sobre la fría 
mármol del depósito do un hos^ 
•seccionado y rajado por el ¿¡s;,.,- • 
los hombres de ciencial 
La conducción de los cadá. 
veres-
Aquellas dos criaturas que haw ^ 
días consti tuían la admiración y]a,e 
yldía de muchas gentes sobre un mm 
niñeo y provocador automóvil ^ ¡'jf," 
minio, fueron ayer llevadas amorh"*; 
das de cualquier modo, en un íurgó'n í 
la losa, del cementerio, domlo se lermi. 
ñau tudas las pompas y vanidades 
A los entierros—tpues primero Meco; 
(lucido el cadáver de Schultz y desmiés 
el de Emmy—no asistió nadie. 
El carruaje fúnebre arrastró los ca-
dáveres hasta el cementerio y ios dejó 
en dos fosas inmediatas: en la derecfift 
el de ella y en la izquierda el de éi en 
la misma disposición que pasaban sus 
noches en el Sanatorio de Peña Cas 
t i l lo . 
Los trámites diplomáticos. 
ÉL asunto de la herencia de las dos 
víct imas ha de framifarse íorzosarnente 
por la v ía diplomática. 
Para hacer entrega de los bienes se 
(promueve el «ato intestato» correspon-
diente, comunicándosele a la vez a la 
familia la muerte de ambos por el mi-
nisterio de Estado, a quien habrá de 
darle cuenta del suceso la Audiencia 
terri torial y aquél a su vez ha de tranl 
mitírselo a los ministerios de Negocios 
de los respectivos países de los falleci-
dos. 
Si por medio de los edictos que han 
de publicarse en los «Boletines Oficia-
les» de las distintas poblaciones en que 
residan las familias o herederos se con-
siguiera que Algunos de sus miembros 
vinieran a Santander a hacerse cargo 
de los bienes de los finados, tendrían 
que abonar todos los gastos que hubie-
ran devengado antes y con su muerte 
los protagonistas del suceso, abonando, 
a la vez, los emolumentos del secreta-
rio encargado de promover el «ab intes-
tato», quedando a su favor el resto. 
Si, por el contrario, pasado el tiempo 
reglamentario nadie se presentara a re-
clamar lo que de derecho le correspon-
de, lodos los objetos se venderían en 
H úhlica subasta, cubriéndose las deudaí 
de los finados y quedando el resto a 
beneficio del Estado. 
calma a las constantes lluvias. 
Un cabo herido. 
el pésame. 
Enfermedad sospechosa. 
MELILLA, 2. — En el lazareto d'c la 
Restinga ha ingresado un soldado del 
batal lón de Zaragoza, afectado de en-
fermedad sospechosa. 
Schultz comenzó a gastar, enriquecien 
do el vestuario de su amiga con doy 
magníficos abrigos de pieles y regios 
MELILLA, 2.—Ha ingresado en el Hos- vestidos, confeccionad, s por un al'ama-
pital, por haiber resultado herido en un do modisto de la avenida de la Líber-
accidente, el cabo de Intendencia Moi- *a(:1-
sés Marín .Pero esto' C0X] ser 1IUIC'])0- no es nada, 
si se tiene en cuenta que Schultz. ya 
Laeana-Il en la cort-. sin negocios, pensó en el juego, dedi-
¡MAIDBÍIJX 2.—PaTiccd^iiile dfe Bairce- a él algunas horas de la noche. 
Funcionamiento de las intervenciones b a Heladio <M c c n W Laoama)!, s ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ t 
militares. (lllamado por ol Suipwmo de Guenra mañflna y no desayunaban. Se levauta-
MELILLA. 2.—En breve, empezarán a 7 Mar ina . ban de dormir cerca de la una y pi 
funcionar las intervenciones militares Noticias oficiales. ban íiasta las cinco €n Gl ail,u Hotel 
, María Cristina. 
en las cabilas de Guelaya, Quebdana y MiAiDiUBDi, 2.—©1 comoinroaido oficial r i ,1.-0 * ^ . , c- . u 
™*/t , , , , - E1 2 fle octubre Schultz compro 
Ulad Setut. de Miairroccs que se fatóiflAtó anoche en ,treinta m i l pesetas el automóvil do 
El general Bazán. a lia B&eiDSa, dice a s í : aluminio, un .dhhard Szawe», de mu-
CEUTA. 2-—El general Bazán ha re- cZona (Menitail.—©uramitie efl d í a de cha apariencia pero de poco valor no-
gresado de Tetuán, después de confe- eiyer fueimn v i ^ a s diosd'e Albuoemas sitivo. según algunos técnicos, 
rendar con el comisario superior. g ^ p » de m « - « .«c l f toos , que « de- a S T s ^ c r ^ u I S v" Zm í i £ 
Acompañado de dos jefes de la Co- diicaban a l a •agmjiauü.luipa y ad pasto- KÜrsaal, después de haber estado in-
misión investigadora de responsabilida- ¡reo^ gando toda la noche. Schultz, al subir 
des, marchó a Madrid, para enterar al iDc XafetraE sailiió un comivoy do Eigiia al auto, que les esperaba a la puerta, 
Direolorro de los trabajos realizados, ipeira nosicióin de Tiizzii-Aissa. ®UP al mecánico: 
Jos cuales se llevardn con absolula re- Bu M t ó í y Dar O n e N d ™ * W- M ^ ¿ S R L W * 
sen-a. cüieifcn maindhias por íuieraafi max-t^e E1 amcr ]e amonestó respetuosamente 
Regresarán en breve ipara continuar- Itoatóa Sidli Mesaud, 'Biubaifora, Bcn y le p reguntó : 
los. Tceh y oitros punibois. —Pero, ¿es tanto lo que ba perdido 
Cumplimentando a las autoridades. j ja avAaoión no observó nada de usfed? 
CEUTA, 2.-Procedente de Xauen ha pawdmíia.r 1 Schultz bastante afectado, dijo: 
„ J , , . . , i , . . . 1 «-""MIOÍ. —Unos trece m i l duros. 
1! gp^< el baja de aquella ciudad, Sidi Hoy no hmibo vaielo-S, die-bido a l a , posteriormente Schultz, que seguía 
Barfi i Bakali, acompañado de su.se- p.. .••.•ni ; v h u :!.t.umsfór.¡ca. cada vez m á s enamorado de Emmy. 
•fcretAiQc v Z ' i . a Oicicidenlal.—iSdn novejüad.1» viendo, sin dmla, que sus fondos se 
E l d í a en Bilbao. 
D e t a l l e s d e l a s e s t a f a s a u n 
B a n c o l o c a l . 
B I L B A O , 2.-^Anitcayer dimos cuen-
t a -d« lia real izar i'11 de varias estafas 
a un antiguo l ía neo local. 
Hay podemos dan-, oan relajcifVn a 
«sito suioaso, \ lm sig-uiilentes detalles, 
quie esaliareoen lias e s t a í a s rcallizadas. 
Marcetlino Gcinzález, de 33 a ñ o s , 
naiiinral de Me-ntíJeLa (Alliawa), y ved-
mo dfe Pliacaniclia (iGuiipuzicoa), fué el 
quie se jire^Miitó en el Baiiico de BidbaiQ 
a ecibaiair un dK-que de 1.200 pesetas, 
f;:|(s¡;íiicia,ndio ta fiimia de don JasSé 
Ti-obo. 
M ee.r deterudo por l a Guardiia. civd'l 
diciciliair(') quie ibabáa 'cobrado ]>ar et milis 
mo pirciciediimiiento: 1.200 pesetas el díia 
d dfe mayo; 1.300 ol 11 do juniio, y 
1.O00. el 6 de j u l i o deO: a ñ o pasatí 'o. 
E n el momíento de l a doticnición se 
le acupairoin cuaitre billetes de 100 pe-
sotas y u n talonairio de Cheques fal -
so©. 
Le a c o n u p a ñ a b a un tail Siionón Gui-
ciascüia, de Vergara, que taniibién fué 
íiietenido, a s í oenno Isaac T rev iño , í^e 
28 a ñ o s , veaino de Jia icalle dié Zaba-
la , aia'irnero 19, quie er.a el que llena-
iba los ol^equies. 
'Ci'aiiiiilioo de estos tres era un, ta!l 
J o s é , aihijiado ddl s eño r Tropos, que 
faiciiMtaiba el sello die La Gasa pa^a íall'-
siifiicair los choqiuies. 
Fallí :ció haice unos míese®. 
Las tires doteniidas, icón el tallonia-
riLo y él dinero que les fué ocupadlo 
pcír la Beneinériitia, han sido puiestois 
a (lisposLclón délí Juzgadb de Instruc-
c ión del Centro. 
Herido por un caz£:;c". 
Anuclie fomuniicó al gobernador la 
Ou/ardia (cdvifl de Zalla, ca" baHg? 
diese cazando en el punt'-i .dí,ii(>Ill'nia* 
do M a l Aibniigo, Juan Aibaitóa. tuvo 
la mialla suerte de, <n\ disparar contra 
irm p á j a r o , aJlldanzar la pr-rdigonada 
al jovi-n de 15 añor- Gregorio Eguia, 
«:! que cansó heridas en la cara y pe-
cho, de las que fué r,:raido en el Hos-
p i t a l de Ba surto, al que.fué conduci-
do en oin au tomóvi l . 
El cazador, rué detenido por la O"31" 
i|!iia c iv i l y diel ihedlm se ha .dado co-
nicicimiiento al Jiuzigado. 
D e t e « c i c n e 8 . 
I 1 Guardia c ivi l de Pudheta b * g 
lieiiíido a tres indiividucs, v®0 v ^ 
ddl iGaidagiua, y los otros dos d e ^ 
idhieta, par oaaocioniair a l08 0¡i^jn]. 
que tralbajaib'atn en la mina dfe " ^ 
pimío», consiguienldo panaSiiaaP' 
bajo en una pairtie de aiq!*lla' 
a di.í1 tr»afl>ajaibah 30 hoantoee. 
Loa detenidos han si/Je p r é » ^ . 
pos ic ión del" Juzgado miilit31'-
Carteristas a la cárcel- ^ 
L a Pcil'iidia ha detenido a 1°^ 
a-iigtas Lucas y J osé Gómez. ^ 
bero Mayor y ©1 Barbero ^ ^ ¿ l á s 
rcito l i r i n á n d o z aiiicue«0 5 '¿^re-
OotreigsJlo, pemsonajes (p6 ^¿n-
saldla en, la .cártídl a pae31" s 
cena. 
A Nueva Y o & 
ir 
V e i n t i c u a t r o b e l l e ^ 
¿ l e s a s . 
de V*lát 
(PARiIS.-íQamiuniican r M í M t 
que en vis ta de que le* ^ t a d ^ ' j 
Ante dte Niorteaiméri- a ^ . ¿ ^ J Z 
afir/mairdím de crue su P^W n i ^ ! del " /íia 
mu ¡eres m á s hermosas _ gPJJ 
w-iinitiliduíati-o belleza - n'?1 " yorK ^ 
rán bien pronto a ^ ^ 0 » K ¡ . 
ver si lia iheiimosura ^iui1-
puiedio o ñ o oomipetir con ' . 
